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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность развития творческих способностей человека 
сформулирована в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» [42]. В целевых ориентирах 
процесса образования говорится наряду с интеллектуальным, духовно-
нравственным и о творческом развитии личности. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [9] 
творчество определяется, как базовая национальная ценность.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования развитие самостоятельной творческой деятельности ребенка, 
является одним из направлений образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» [33]. В требованиях к организации условий 
указывается на необходимость развития творческого потенциала каждого 
ребенка.  
Значительный вклад в разработку проблемы творческих способностей 
внесли физиологи и психологи двадцатого века (В.М. Бехтерев,  
Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Э.А. Голубева, В.Н. Дружинин,  
Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов и другие). Этими учеными был подробно 
исследован «механизм» творческого процесса человека и условия развития 
творческих способностей детей периода детства.  
Концептуальные основы развития творческих способностей содержатся 
в работах А.И. Арнольдова, Ю.П. Азарова, Т.И. Баклановой,  
Н.К. Баклановой, Л.В. Даниловой, A.Б. Жаркова, С.Н. Иконниковой,  
В.П. Исаенко, А.С. Каргина, B.С. Кузина, А.Г. Михайлик, М.В. Махдинарова, 
Г.А. Праздникова, Ю.А. Стрельцова, Т.Л. Якубовской и других. Этими 
авторами рассматриваются проблемы развития конкретных видов 
способностей (музыкальные, художественные, театральные, вокальные  
и др.), их диагностика и условия формирования. 
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Вопрос о развитии творческих способностей детей является одной  
из основных проблем дошкольной педагогики, так как до сих пор до конца  
не изучен «феномен детского творчества» и вопросы, связанные  
с творческими возможностями ребенка дошкольного возраста остаются 
открытыми. Вместе с тем, недооценен потенциал такого вида 
изобразительной деятельности как лепка. Лепка отличается особой живостью 
и пластичностью, а также реалистичностью. Более того, лепка является 
осязаемым искусством, так как лепные фигурки, так как, они трехмерны  
и сними можно играть. Дети могут их трогать, рассматривать, а также 
изменять по своему желанию. В целом в лепных образах дети могут 
воплотить все, о чем фантазируют. Все это, обуславливает особое значение 
лепки для развития творчества у детей дошкольного возраста.  
Однако, потенциал занятий по лепке до конца не используется, чаще 
всего педагоги, стараются организовать этот  процесс на занятиях  
в смешанных техниках рисования или аппликации. Также, не в полной мере 
разработано содержание данного вида изобразительной деятельности, 
учитывающее задачи развития творческих способностей у старших 
дошкольников.  
Таким образом, на основании проблемы исследования были выявлено 
противоречие между: необходимостью развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по лепке  
и недостаточной разработанностью методического обеспечения организации 
данного процесса. 
Выявленное противоречие позволило обозначить проблему 
исследования: как организовать процесс развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных 
организациях на занятиях по лепке. 
Актуальность проблемы, а также вышеизложенное противоречие  
определили выбор темы выпускной квалификационной работы: 
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«Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях по лепке». 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
занятий по лепке направленный на развитие творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста.  
Объект исследования: процесс развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: комплекс занятий по лепке, направленный  
на развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы и иных 
источников рассмотреть проблему развития творческих способностей у 
детей. 
2. Определить особенности развития творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста. 
3. Выявить возможности лепки в развитии творческих способностей 
у детей старшего дошкольного возраста. 
4. Подобрать и провести диагностические задания по выявлению 
исходного уровня развитости творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста на начальном этапе исследования. 
5. Разработать комплекс занятий по лепке направленный  
на развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 
 Теоретико-методологическую основу исследования составили 
работы авторов, изучающих творческие способности и (С.Л. Рубинштейн,  
К.К. Платонов, В.Э. Чудновский, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков,  
И.В. Дубровина, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маклаков, А.Н. Лук, 
Н.В. Кондратьева, Л.Г. Карпова, А.И. Савенков, В.И. Ефремов,  
Т.С. Комарова, Г.В. Лабунская и др.), работы исследователей, раскрывающие 
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психолого-педагогические особенности развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста (Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлугина, 
В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, Р.Г. Казакова  и др.), лепка как 
средство развития творческих способностей  у детей старшего дошкольного 
возраста представлена в роботах авторов (В.А. Ватагин, Л.В. Ровнейко,  
З.И. Помаскина, Д.Н. Колдина, О.А. Винс, М.Н. Черникова, Л.В. Куцакова, 
И. А. Лыкова, Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуб, А.А. Грибовская,  
М.Б. Халезова-Зацепина, Т.Е. Иванова и др.), вопросы, связанные  
с организацией и методикой занятий по лепке широко представлены  
в работах педагогов, ученых, методистов (Е.Н. Бородина, Д.Н. Колдина,  
Т.С. Комарова, Э.Г. Чурилова и др.). 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования:  
Теоретические методы: анализ нормативно-правовых документов, 
теоретико-методологический и понятийно-терминологический анализ 
литературы по проблеме исследования. 
Эмпирические методы: наблюдение, беседа, диагностика, анализ 
продуктов творчества детей. 
Исследование по развитию творческих способностей осуществлялось в 
два этапа. 
На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 
определялись психолого-педагогические особенности развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста; выявлялись 
возможности занятий по лепке в развитии творческих способностей детей, 
подбирался диагностический инструментарий для выявления уровня 
развития творческих способностей у старших дошкольников. 
На втором этапе проводилась диагностика по выявлению уровня 
развитости творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста, разрабатывалось содержание комплекса занятий по лепке 
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направленного на развитие творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. Определялись этапы организации процесса, 
подбирались и уточнялись методы и приемы развития творческих 
способностей у детей. 
База проектировочной работы: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 24 г. Серова. В исследовании 
приняли участие 15 детей старшего дошкольного возраста. 
Структура и объем выпускной квалификационной работы: состоит  
из введения, двух глав, заключения, списка литературы (45 источников), 
приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИХ ПО ЛЕПКЕ 
 
1.1. Анализ литературы по проблеме развития творческих способностей 
у детей 
 
Определяя сущность понятия «творческие способности», рассмотрим 
более детально определение «способности», так как в научной литературе 
встречается  большое число понятий, это объясняется степенью изученности 
данного феномена. Так, в широком смысле слова, способности, 
определяются, как индивидуальные особенности личности, обеспечивающие 
сравнительную легкость и высокое качество овладения определенной 
деятельностью. В более узком понимании, под способностями 
подразумевается качества, существующие только в процессе развития  
и в условиях определенной деятельности. 
Установлено, что каждый человек обладает способностями в той или 
иной деятельности. Все зависит от того, какие врожденные задатки  
у человека и в какой степени они развиты. Самая высокая ступень развития 
достигается только в системной деятельности в сочетании различных 
задатков.  
Согласно взгляду С.Л. Рубинштейна [35], основателя философско-
психологической теории деятельности, способность представляет собой 
сложное образование, содержащее ряд психологических особенностей 
личности, без которых человек не был бы способен к какой-либо 
определенной  деятельности, и свойств, которые в процессе этой 
деятельности и вырабатываются. Способности вступают закрепленной  
в индивиде системой обобщенных психических деятельностей. В отличие  
от навыков, способности – это результаты закрепления не способов действия, 
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а психических процессов («деятельностей»), посредством которых действия 
и деятельности регулируются. 
К.К. Платонов [31], В.Э. Чудновский [44], Б.М. Теплов [38] определяют 
способности как качество, как индивидуально-психологические особенности 
личности, которые приводят к успеху в какой-либо деятельности. В.Д. 
Шадриков [43] описывает способности с трёх позиций: индивида, субъекта 
деятельности и личности. Способности индивида отражают  
его природную сущность и выражаются как свойства функциональных 
систем, реализующих познавательные и психомоторные функции психики. 
На основе способностей индивида формируются способности субъекта 
деятельности за счет развития интеллектуальных операций (операционных 
механизмов). А постановка способностей под контроль личностных 
ценностей и смыслов переводит их в качество способностей личности, 
которые обеспечивают успешность социального познания. 
Что касается определения «творческие способности» то под ними, чаще 
всего, понимают особенности индивидуальных качеств человека, которые 
определяют успешность выполнения различного рода творческой 
деятельности, например, творческое мышление – начало творчества, 
творческое воображение, практическая умелость работы с изобразительными 
материалами – как средство выражения творческой идеи. 
И.В. Дубровина [10] определяет творческие способности как 
способности, благодаря которым человек создаёт что-то новое, 
оригинальное. В.А. Крутецкий, связывает творческие способности с 
«созданием нового, с нахождением новых способов выполнения 
деятельности» [21, с. 35]. По мнению А.Н. Леонтьева [26], творческие 
способности являются результатом овладения человеком знаниями, 
умениями и навыками, которые необходимы для того или иного вида 
творчества (художественного, музыкального, технического и т.д.). 
С точки зрения А.Г. Маклакова [30], творческие способности 
выступают специальными способностями, определяющими успех творчества. 
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А.Н. Лук [27] в определении творческих способностей уделил 
существенное внимание приемам мышления, особенностям восприятия, 
памяти и мотивации. Творческие способности присущи любому, однако 
степень их развития зависит от индивидуальных особенностей, среды,  
в которую заключен человек, воспитательных воздействий и личности 
воспитывающего.  
По мнению Н.В. Кондратьевой, творческие способности представляют 
собой «синтез индивидуальных психофизиологических особенностей 
личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, 
восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих 
в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых 
проблем, задач), что ведет к её успешному выполнению или появлению 
субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного 
произведения и т. д.)» [20, с. 6]. С точки зрения Л.Г. Карповой, развитие 
творческих способностей – это «динамический процесс преобразования 
творческих способностей, при котором происходит закономерное и 
качественное изменение структурных компонентов изучаемого феномена в 
процессе специально организованной деятельности» [14, с. 109]. 
В зарубежных исследованиях ведется сравнение между творческими 
способностями и особенностями мышления человека. Так, известный 
американский психолог Ж. Годфруа в своих трудах сосредоточивает 
внимание на том, что «творческая личность обладает так называемым 
дивергентным мышлением» [7, с. 436]. Из этого следует, что происхождение 
творчества лежит в способности мыслить, об этом говорит и наш 
отечественный ученый в области творческого развития детей периода 
детства А.И. Савенков [36]. 
Характерные черты творческого мышления состоят в том, что человек, 
не сосредотачивает все усилия на нахождение одного возможного решения  
в поставленной задаче, а разыскивает решения, перебирая все возможные 
варианты. Таких вариантов может быть несколько (много), они могут быть 
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как простые, так и отличаться оригинальностью, так же, существует еще 
один показатель творческого мышления как, беглость (быстрость), то есть 
способность за небольшой участок времени, предложить как можно больше 
вариантов решения задач. Более того, люди, обладающие «дивергентным 
мышлением способны из элементов, используемых другими  
для определенных комбинаций, сложить новые комбинации, которые  
не будут иметь ничего общего с ранее разработанными» [7, с. 438]. 
Дивергентный способ мышления, по мнению Ж. Годфруа, составляет основу 
творческого мышления, рассмотрим классификацию творческого мышления 
(по Ж. Годфруа): 
– быстрота, то есть способность высказывать множество идей  
за определенную единицу времени. Заметим, не качество идей,  
а их количество;  
– гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей 
(отличие одной идеи от другой). Например, елку можно слепить, нарисовать 
различными способами, изобразить в технике аппликации и изобразить елку 
использую смешанные техники, используя множество вариантов 
изображения елки; 
– оригинальность –  нестандартность идей, это, когда идеи, расходятся 
с общепринятыми. Так, например, ребенок рисует полосатого кота, как 
радуга, и объясняет это тем, что кот гуляет после дождя; 
– законченность предполагает умение совершенствовать свой 
«продукт», предавая ему законченный вид. Рисунок должен быть 
обязательно дорисован и прокомментирован. 
Основными показателями творческих способностей, по Э.П. Торренсу, 
являются беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, 
точность и смелость [39]: 
– беглость мысли – количество идей, которые возникают в единицу 
времени, как и в предыдущей классификации; 
– гибкость мышления – это способность быстро и без особых усилий 
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переключаться с одной идеи на другую, видеть и понимать, что одну идею, 
представленную в одном контексте, можно интерпретировать. Гибкость – это 
хорошо развитый навык переноса идеи в различные варианты; 
– оригинальность – способность генерировать идеи, используя подчас, 
неожиданные решения. Оригинальность связана с целостным видением всех 
связей и зависимостей; 
– любознательность – потребность, перерастающая в способность 
всматриваться, удивляться, любопытничать, а так же быть открытым  
ко всему новому; 
– точность представляет собой способность придавать законченный 
вид своему творческому продукту, испытывать потребность 
совершенствовать его; 
– смелость выражается в способности принимать решение в ситуации 
неопределенности, неизвестности, принимать самостоятельное решение, 
доводить их до конца. Например, нарисую елку белой, т.к. она стоит вся  
в снегу. 
А.Н. Лук, известный отечественный ученый, занимающийся изучением 
психологии творчества, «выделил ряд творческих способностей, которые 
были им составлены, с опорой на биографии выдающихся ученых.  
К основным видам творческих способностей исследователь отнес» [28, с. 57]: 
– способность видеть проблему, невидимую для других; 
– способность сворачивать мыслительные операции, подменяя 
несколько понятий одним, используя все более емкие с точки зрения 
информации символы; 
– способность применять навыки, которые были приобретены при 
решении одной задачи для решения другой задачи; 
– способность воспринимать действительность не частично, а целиком; 
– способность с легкостью составлять ассоциативный ряд  
из отдаленных понятий; 
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– способность памяти выдавать нужную информацию в нужную 
минуту; 
– гибкость мышления; 
– способность выбирать решение проблемы из нескольких альтернатив 
до проверки;  
– способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся 
системы знаний; 
– способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить 
наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; 
– легкость генерирования идей; 
– творческое воображение; 
– способность доработки деталей, к совершенствованию 
первоначального замысла. 
Как мы видим, многие творческие способности, предложенные  
А.М. Луком, схожи с рассмотренными компонентами творческого развития 
Ж. Годфруа и Э.П. Торренса. 
Огромный вклад в развитие психологии творчества внесли  
В.Т. Кудрявцев и В.Б. Синельников [23], отечественные ученые психологи, 
внесли существенный вклад, в понимание природы творчества человека, 
которая отличается от рассмотренных нами выше. Авторы, выделили 
универсальные креативные способности, сложившиеся в процессе 
человеческой истории. К таким способностям исследователи отнесли: 
1. Реализм воображения, под которым предполагается способность 
образно схватывать определенную, значительную, общую тенденцию или 
закономерность развития целостного объекта, еще до формирования точного 
представления и внесения этой тенденции в систему строгих логических 
категорий. 
2. Способность видеть целое гораздо раньше, чем части этого целого. 
3. Наличие надситуативно-преобразовательного характера творческих 
решений или, другими словами, умение найти альтернативу для решения 
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проблемы, а не выбирать одну из существующих. 
4. Экспериментирование либо умение создавать необходимые условия 
для выявления скрытых в обычных ситуациях сущностей, а также умение 
отследить и проанализировать «поведения» предметов в созданных условиях.  
Некоторые авторы рассматривают творческие способности как 
составляющую творческого потенциала. Так, например, В.И. Ефремов [11] 
отмечает, что творческий потенциал человека и подразумевает наличие 
следующих способностей: 
– способность рисковать; 
– дивергентное мышление; 
– гибкость в мышлении и действиях; 
– скорость мышления; 
– способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые; 
– богатое воображение; 
– восприятие неоднозначности вещей и явлений; 
– высокие эстетические ценности; 
– развитая интуиция. 
В последние годы все чаще обсуждается проблема творчества как одна 
из сущностных характеристик личности, которая развивается  
и совершенствуется в различных видах изобразительной деятельности. Так, 
изучением особенностей формирования и развития творческих способностей 
у детей дошкольного возраста занимались Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова  
(в области лепки), Н.А. Ветлигина, Т.С. Комарова, Г.В. Лабунская (в области 
рисунка). Эти ученые ввели термин «художественно-творческие 
способности». Отечественными учеными были исследованы детское 
творчество в целом, а также его своеобразие, т.е. применительно к периоду 
дошкольного детства, особенности развития, пути и методы развития. 
Под художественно-творческими способностями Т.С. Комарова [17] 
подразумеват такие психические свойства и качества личности, которые 
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необходимы для успешного овладения различными видами художественной 
деятельности и развития творчества.  
Г.В. Лабунская [25], говорит о способностях детей в области 
изобразительного творчества, следующее:  
– художественно-творческие способности – обуславливаются 
выразительностью детского рисунка, основу которого составляет 
эмоциональное, эстетическое отношение к изображаемому предмету; 
– художественно-творческие способности – проявляются в активности 
воображения в процессе рисования и помогающее находить изобразительные 
и выразительные средства, являющиеся необходимым условием в процессе 
передачи собственного отношения к чему-либо в изображаемом образе. 
Под изобразительными способностями предполагают способности, 
которые, в первую очередь, связаны с овладением определенными законами 
и приемами реалистического изображения, к которому, по мере своего 
развития, стремится ребёнок. Обе категории способностей составляют  
в общем процессе изобразительной деятельности единое целое, пребывая  
в неразрывной взаимосвязи, определяя общее определение – художественно-
творческие изобразительные способности. 
Критериями и показателями уровней развития творческих 
способностей по К.Л. Кряжевой [22] являются:  
– когнитивный критерий – общая эрудированность, осведомленность  
о творчестве, устойчивость и концентрация внимания на творческих 
заданиях; развитие способов запоминания;  
– мотивационно-потребностный критерий – потребность в 
творческой деятельности; потребность у учебно-познавательной 
деятельности; положительное отношение к творчеству; 
– деятельностный критерий – творческая самостоятельность, 
освоение способов творческой деятельности; стремление к получению 
результатов творческой деятельности; 
– эмоционально-волевой критерий – способность к эмпатии, 
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рефлексии, сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке; способность  
к самокритичности, умение определять собственное эмоциональное 
состояние. 
Н.В. Кондратьева [19] выделила следующие критерии и показатели для 
оценки уровней развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста: 
– когнитивно-эмоциональный критерий – способность мыслить 
нешаблонно, придумывать как можно больше идей, образов; характеризует 
степень вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных 
откликов на творческое задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, разработанность; 
– личностно-креативный критерий – способность к активизации 
своего творческого потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально самостоятельно; 
– мотивационно-ценностный критерий – стремление к участию  
в творческой деятельности, самовыражению, посредством создания 
творческого продукта; указывает на понимание и признание ценности 
творчества; 
– деятельностно-процессуальный критерий – применение навыков 
организации самостоятельной творческой деятельности, выбор приемов  
в решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат; 
– рефлексивный критерий – способность к самоанализу, 
саморефлексии, поиску своих сильных сторон и слабых, стремление  
к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективной критике 
своих творческих достижений и чужих. 
В рамках нашего исследования мы будем опираться на критерии  
и показатели  развития творческих способностей по Н.В. Кондратьевой,  
но ограничимся тремя критериями: когнитивно-эмоциональный критерий; 
личностно-креативный критерий; деятельностно-процессуальный критерий. 
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На основе выделенных показателей охарактеризуем уровни развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста  
по Н.В. Кондратьевой: 
– высокий уровень – ребенок легко выполняет задания: выделяет 
признаки, находит различные способы классификации, находит различные 
варианты получения результата, обнаруживает и постановку проблем, 
генерирует большое количества идей, отдаленных ассоциаций, 
совершенствует объект, находит его новое использование. В работе ребенок 
придерживается индивидуального темпа и стиля, умеет подчинить 
эмоциональные, интеллектуальные и волевые усилия определенной цели. 
Помощь педагога ребенку не требуется. Ребенок стремится рассматривать 
проблему на более глубоком уровне либо с другой стороны. Образы 
необычны, большое внимание к деталям. Умеет формулировать проблемы, 
формулировать ясные четкие вопросы, приходить к обоснованным 
заключениям и решениям, проверять их, мыслить свободно, эффективно 
взаимодействовать с коллективом, видеть альтернативные пути решения 
проблемы и выбирать наиболее удачный из них. Ребенок проявляет 
независимость, не боится критики, инициативен, настойчив. Восприятие  
им художественных произведений отличает активность, живость  
и эмоциональность. Ребенок использует различные виды самостоятельной 
работы с наибольшей их эффективностью в конкретной ситуации. Освоение 
способов творческой деятельности идет быстро и легко. Творческий продукт 
имеет полностью завершенный вид; 
– средний уровень – ребенок справляется с заданиями на поиск 
различных вариантов получения результата. За выполнение творческих работ 
берется с удовольствием, однако продуктивность недостаточно высокая. 
Ребенок ищет возможности выразить себя в творчестве, но интерес к нему 
непостоянен. Образы интересны, детализированы. Успешно взаимодействует 
с коллективом, но не всегда высказывает свою точку зрения, боясь критики. 
Ребенок предпочитает легким заданиям сложные, но в их решении не всегда 
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настойчив. Интерес к проблемно-поисковым типам задач есть,  
но он непостоянен. Способен к напряженной деятельности, «погружению»  
в задание. Ребенок умеет работать самостоятельно, однако это проявляется 
не всегда. Освоение способов творческой деятельности идет в среднем темпе, 
успех в освоении не постоянен. Творческий продукт имеет завершенный вид, 
однако не все детали проработаны;  
– низкий уровень – у ребенка вызывают трудности задания, 
направленные на поиск различных вариантов получения результата. Ребенок 
не заинтересован в предстоящей творческой работе, не стремится 
участвовать в её коллективных видах, не проявляет инициативу, не участвует 
в дискуссиях, не делится своими творческими замыслами с другими. Задания 
воспринимает пассивно, а мыслит инертно. Крайне низкая продуктивность. 
Образы малоинтересны, не проработаны. Ребенок избегает заданий 
повышенной сложности, не проявляет интереса к проблемно-поисковым 
типам задач. Он испытывает трудности с организацией самостоятельной 
работы, поэтому практически всегда нуждается в помощи учителя или 
товарищей. Освоение им способов творческой деятельности идет крайне 
медленно, поэтому он предпочитает действовать по шаблону. Творческий 
продукт имеет незавершенный вид.  
Уровни развития каждого показателя развития творческих 
способностей оцениваются по шкале: высокий уровень – 3 балла; средний 
уровень – 2 балла; низкий уровень – 1 балл.  
В соответствии с критериями и показателями развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по лепке 
подобраны следующие диагностические задания: 
– по когнитивно-эмоциональному критерию – методика «Изучение 
саморегуляции» (У.В. Ульенковой); методика «Пиктограмма» (А.Р. Лурия); 
– по личностно-креативному критерию – диагностическое задание 
«Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной; диагностическое задание  
по составлению изображений объектов М.В. Ильиной; 
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– по деятельностно-процессуальному критерию – методика 
«Кодирование» А.Ю. Панасюка; методика «Рисунок человека» (К. Маховер). 
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что, несмотря  
на различное понимание и представление сущности и особенностей 
творческих способностей, все авторы единогласно приходят к мнению о том, 
что творческие способности предполагают наличие творческого воображения 
и творческого мышления, то есть эти два компонента являются 
обязательными составляющими творческих способностей. Иначе говоря, 
отсутствие одного из данных компонентов уже должно ставить под сомнение 
любое утверждение о наличие творческих способностей у человека. 
На основании изученной литературы таких авторов как  
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маклакова, А.Н. Лук, 
Н.В. Кондратьева и др. сделаем следующие выводы: 
1. В рамках нашего исследования мы остановимся на следующем 
определении творческие способности – это результат овладения человеком 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида 
творчества (художественного, музыкального, технического и т.д.)  
(А.Н. Леонтьев).  
Художественно-творческие способности – это психические свойства  
и качества личности, которые необходимы для успешного овладения 
различными видами художественной деятельности и развития творчества 
(Т.С. Комарова). 
Развитие творческих способностей – это динамический процесс 
преобразования творческих способностей, при котором происходит 
закономерное и качественное изменение структурных компонентов 
изучаемого феномена в процессе специально организованной деятельности 
(Л.Г. Карпова). 
2. Говоря о результатах процесса развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста мы будем опираться  
на классификацию критериев и показателей по Н.В. Кондратьевой: 
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– когнитивно-эмоциональный критерий – способность мыслить 
нешаблонно, придумывать как можно больше идей, образов; характеризует 
степень вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных 
откликов на творческое задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, разработанность; 
– личностно-креативный критерий – способность к активизации 
своего творческого потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально самостоятельно; 
– деятельностно-процессуальный критерий – применение навыков 
организации самостоятельной творческой деятельности, выбор приемов  
в решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат. 
 
 
1.2. Особенности развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста 
 
Старший дошкольный возраст благоприятен для развития творческих 
способностей, так как именно в это время закладывается основы  
для творческой деятельности. Ребенок этого возраста способен к созданию 
нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, которые отличаются 
оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Старшего 
дошкольника характеризует активная деятельностная позиция, любопытство, 
постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация, 
достаточно развитое воображение, настойчивость. Инициативность связана  
с любознательностью, способностью, пытливостью ума, изобретательностью, 
способностью к волевой регуляции поведения, умение преодолевать 
трудности. 
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На первое место в старшем дошкольном возрасте выходит 
целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой 
происходят существенные перемены в психической сфере. 
Характерные черты развития мышления в период дошкольного детства 
выражаются в переходе от наглядного уровня мыслительной деятельности  
к абстрактно-логическому, от конкретного к проблемному, что отображается 
в гибкости, самостоятельности и продуктивности мышления. 
Д.Б. Богоявленская [1] и Н.А. Ветлугина [4] подмечают, что мышление 
детей старшего дошкольного возраста считается более свободным,  
чем мышление детей более старшего возраста. Согласно мнению авторов, 
мышление детей этого возраста еще не задавлено догмами и стереотипами, 
оно является более независимым. А это качество необходимо всячески 
совершенствовать. Выходит, что у детей старшего дошкольного возраста 
есть все предпосылки для развития творческих способностей. Более того,  
от того, насколько будут использованы эти возможности во много зависит 
творческий потенциал взрослого человека.  
Развитие речи в широком понимании играет большую роль в 
формирование общих художественно-творческих способностей детей. 
«Развитие у ребенка творческого воображения тесно связано с развитием 
языковой способности» [40, с. 126]. Восприятие становится осознанным, 
интеллектуальным процессом, дает возможность основательно проникнуть в 
окружающее и познать более сложные стороны действительности, ребенок 
имеет возможность совершеннее и красочнее воспринять окружающую 
действительность, а это способствует созданию детьми эмоционально 
окрашенных образов в изобразительном творчестве. «От восприятия ребенка 
в первую очередь зависит развитие памяти, главным видом которой в 
дошкольном возрасте является образная» [41, с. 6]. 
В дошкольном возрасте формируется словесная память в процессе 
интенсивного освоения речи; появляется произвольная память, связанная  
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с возрастанием регулирующей роли речи, возникновением произвольных 
механизмов поведения и деятельности.  
Развитие произвольного внимания старшего дошкольника сопряжено  
с развитием всех сторон речевой деятельности, осознанием значения 
предстоящей деятельности, пониманием ее цели, появлением произвольного 
поведения. Развитие памяти, внимания ребёнка имеет очень большое 
значение для развития творческих способностей ребёнка. Именно данные 
качества, по данным психологов, считаются основой развития творческих 
способностей и повышают творческо-поисковую активность. 
Воображение старшего дошкольника становится богаче, дети могут 
самостоятельно обдумывать содержание своей работы, внедрять новые 
образы. Воображение всегда строится из материалов, данных 
действительностью. Именно с накопления опыта начинается всякое 
воображение. Таким образом, делаем вывод о том, что следует расширять 
опыт ребенка, если мы хотим сформировать достаточно прочные основы для 
его творческой деятельности. Значительную роль играют эмоции, 
способствующие проявлению интереса к изобразительной деятельности, 
концентрации внимания и чувств ребенка на создаваемом образе, 
увеличивают работу воображения. 
Творческая деятельность воображения находиться в непосредственной 
зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому 
что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения 
фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым 
располагает его воображение. Художественное творчество представляет 
собой непростой процесс познания и образного отражения окружающей 
действительности. Дети, знакомясь с окружающей средой, пытаются 
отразить его в своей деятельности – рисовании, лепке и др. 
В изобразительной деятельности ребенок приобретает возможность 
отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы 
воображения, воплотив их с помощью различных материалов в реальные 
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формы. Характерные черты творческой деятельности дошкольников весьма 
специфичны. Наблюдая, воспринимая предметы и явления, у детей 
развиваются мыслительные операции. Обогащая сенсорный опыт, 
вырабатывая навыки рисования, формируя технические навыки и умения 
работы с различными материалами – улучшаются изобразительные навыки  
и умения. Все это в совокупности содействует формированию 
художественно-творческих способностей. Так, В.А. Сухомлинский говорит, 
что корни способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, питающие источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 
движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда. 
Особая роль в развитии творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста отводится строительно-конструктивной  
и изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), так как 
именно эти виды деятельности содействуют развитию творческого 
мышления, без которого развития творческих способностей невозможно. 
Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием проводят много 
времени, занимаясь изобразительной деятельностью, при этом в этой 
деятельности они дают свободу воображению, несмотря на то, что не могут 
полностью реализовать все, что создается в их воображении. Именно 
поэтому сам процесс может сопровождаться рассказом, в котором ребенок 
выражает то, что не может выразить в творческом продукте.  
Творческие способности детей старшего дошкольного возраста  
в большей степени выражаются в языковом творчестве и специфически 
детских деятельностях, к числу которых относятся конструирование, 
рисование, лепка, музицирование. Для старшего дошкольника свойственным 
является наличие активной деятельностной позиции, готовности  
к спонтанным решениям, любопытства, постоянных вопросов к взрослому, 
способности к речевому комментированию процесса и результата 
собственной деятельности, стойкой мотивации достижений, развитого 
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воображения, настойчивости. Инициативность ребенка старшего 
дошкольного возраста сопряжена с любознательностью, пытливостью ума, 
изобретательностью, способностью к волевой регуляции поведения, умением 
преодолевать трудности. 
У детей старшего дошкольного возраста уже формируется критическое 
отношение к результатам своей деятельности. Весьма немаловажно в данный 
период времени закрепить у детей сознание уверенности в том, что он сумеет 
все. Дети не должны стремиться к тому, чтобы точно передать героя, предмет 
и т.д. Самое главное, чтобы они могли передать индивидуальность, а также 
подчеркнуть важные для них качества, используя цвет, свет, форму, ритм, 
художественные средства. Тем самым дети старшего дошкольного возраста 
воплощают свой замысел, выражая собственное эмоциональное отношение  
к миру, именно поэтому результатом их творческой деятельности на одну  
и ту же тему является индивидуальный продукт.  
В старшем дошкольном возрасте дети уже начинают ощущать роль  
и значение искусства, его силу, а также органическое единство искусства  
и жизни. Безусловно, дети не думают перечисленными категориями, но они 
чувствуют это сообразно своим возрастным возможностям. Л.С. Выготский 
[6] акцентировал внимание на чрезмерной любознательности детей этого 
возраста, на наличие большого желания познавать окружающий мир. При 
этом исследователь отмечал, что педагоги и родители посредством 
одобрения любознательности, сообщения детям определенных знаний, 
вовлечения детей в различные виды детальности, содействуют расширению 
детского опыта. При этом, накопление опыта и знаний выступают в качестве 
необходимой предпосылки для будущей творческой деятельности.  
Р.Г. Казакова [13] утверждает, что успешность развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста может быть обеспечена 
посредством создания определенных условий, в том числе: 
 – раннее физическое и интеллектуальное развитие детей; 
 – создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 
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 – самостоятельное решение ребенком задач, требующих 
максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до «потолка» 
своих возможностей; 
 – предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, 
чередовании дел, продолжительности занятий одни делом и т.д.; 
 – умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 
 – комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми 
стремления ребенка к творчеству. 
Развитие творческих способностей осуществляется на основе двух 
подходов. С одной стороны, как определял Л.С. Выготский [6], необходимо 
культивировать творческое воображение, с другой стороны, в особой 
культуре нуждается процесс воплощения образов, создаваемых творчеством. 
Только там, где существует достаточное развитие одной и другой стороны, 
детское творчество может совершенствоваться правильно, давать ребенку то, 
что мы вправе от него ожидать.   
Подытоживая вышеизложенное, сформулируем основные выводы: 
Старший дошкольный возраст благоприятен для развития творческих 
способностей, так как именно в это время закладывается основы  
для творческой деятельности. Старшего дошкольника характеризует 
активная деятельностная позиция, любопытство, постоянные вопросы  
к взрослому, способность к речевому комментированию процесса  
и результата собственной деятельности, стойкая мотивация, достаточно 
развитое воображение, настойчивость.  
Особенности развития мышления в период дошкольного детства 
проявляются в переходе от наглядного уровня мыслительной деятельности  
к абстрактно-логическому, от конкретного к проблемному, что отражается  
в гибкости, самостоятельности и продуктивности мышления. Главной 
особенностью данного периода развития является совершенствование 
речевой функции в процессе вербального взаимодействия, отвлечённого  
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от конкретной ситуации, что предопределяет появление сложных языковых 
форм. 
Развитие памяти, внимания ребёнка имеет огромное значение для 
развития творческих способностей ребёнка. Именно эти качества, по данным 
психологов, являются основой развития творческих способностей  
и повышают творческо-поисковую активность. Развитие творческих 
способностей осуществляется на основе двух подходов: необходимо 
культивировать творческое воображение; в особой культуре нуждается 
процесс воплощения образов, создаваемых творчеством. 
 
 
1.3. Лепка как средство развития творческих способностей  у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
 Существует множество видов изобразительной деятельности, которые 
направлены на развитие творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста, одним из них является лепка. 
 По мнению В.А. Ватагина [3], лепка представляет собой придание 
формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике и др.)  
с помощью рук и вспомогательных инструментов. 
 Л.В. Ровнейко, З.И. Помаскина определяют лепку как «процесс 
создания скульптурного изображения из мягкого пластичного материала 
способом прибавления к первоначально взятому объему небольших кусочков 
пластичного материала, его уплотнения, вытягивания, расплющивания, 
заглаживания и пр.» [34, с. 5]. 
 Лепка способствует: развитию координации движений обеих рук  
и развитию мелкой моторики; получению разнообразного сенсорного опыта, 
в том числе чувство пластики, формы, материала и веса; развитию умения 
планировать работу и доводить ее до конца; развитию богатого воображения; 
предоставляет возможность создавать объемные поделки. В лепке, как  
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и в любой творческой деятельности, ярко выражена направленность  
на конечный результат. 
Рассмотрим некоторые материалы для лепки: пластилин; глина; масса 
для лепки; соленое тесто. 
Пластилин – это искусственная пластическая масса. Наиболее 
известный на сегодняшний день материал для лепки. Хорошо подходит для 
творчества, он долгое время сохнет и поэтому всегда готов для лепки, если 
заранее его недолго размять руками. При высокой температуре пластилин 
начинает растекаться, но это свойство можно использовать для изготовления 
картин. Потом пластилин с легкостью можно охладить и снова можно 
лепить. 
Виды пластилина: 
– обычный пластилин – его главный компонент – глина, остальное – 
добавки, входящие в него. Они повышают пластичность, предотвращают 
высыхание. Пластилин довольно жесткий, тяжело разминать, достаточно 
сильно пачкается; 
– восковой пластилин – намеренно создан для детей. За счет воска  
он мягче обычного пластилина и не опасен при использовании  
по назначению. Больше подходит для изготовления пластилиновых панно. 
Фигурки лепить трудно, так как быстро распадается из-за мягкости 
материала; 
– шариковый пластилин – состоит из небольших шариков, которые 
напоминают бусинки, соединенные между собой клеевым раствором. 
Шарики легко склеиваются между собой, не липнут к рукам; 
– плавающий пластилин – фигурки, вылепленные из такого 
пластилина, хорошо держатся на поверхности воды. При лепке не пачкает,  
не липнет к рукам, хорошо смешивается, не высыхает, что дает возможность 
применять его не один раз.  
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Глина считается наиболее древним материалом для лепки, целиком 
природным и экологически чистым. Глина очень сильно пачкается  
и по пластичности уступает пластилину.  
Полимерная глина – это пластичная масса, которая напоминает 
пластилин, практически не токсична. Не прилипает к рукам.  
Масса для лепки – легкая, мягкая, пластичная масса, которая 
принимает любую форму, она легко растягивается и не прилипает к рукам  
и одежде. 
Соленое тесто – для приготовления теста потребуется только мука, 
соль и вода. Тесто мягче пластилина, абсолютно безопасно, поэтому 
прекрасно подходит для детей. 
Рассмотрим некоторые способы лепки: 
1. Конструктивный способ – изготовление объекта из нескольких 
элементов. Сперва лепится наиболее значительная часть (например, 
туловище), далее более мелкие детали (например, голова, руки, ноги). 
Элементы постепенно присоединяют к основе фигуры и прорабатывают 
небольшие детали. 
2. Пластический способ – данным способом лепят фигурки с очень 
простым силуэтом, передают лишь условные образы.  Элементы вытягивают 
из одного куска, придают форму задуманной фигуры.  
3. Комбинированный способ – связывает первые два способа. Крупные 
детали лепят пластическим способом, а небольшие элементы отдельно  
и прикрепляют к большой. Как правило данный способ используют для 
создания композиционных работ. 
4. Рельефная лепка – нанесение рисунка на раскатанный пласт.  
Выделяют два вида рельефной лепки: путем нанесения рисунка; путем 
наложения формы на основу. 
5. Модульная лепка – дает возможность сформировать образ  
с помощью нескольких схожих компонентов – модулей. Сперва 
изготавливают достаточно модулей и объединяют в случайном порядке, либо 
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заполняют предварительно изображенный силуэт, или насаживают  
на основу. 
6. Ленточный способ – с помощью данного способа возможно довольно 
быстро и с незначительным расходом материала создавать объемные, полые 
поделки. Сперва пластический материал раскатывается и разрезается  
на ленты или пластины, далее составляют из них запланированную фигуру. 
7. Формирование – для этого способа необходимо использовать 
готовые формы – банки, бутылки и пр., она считается базой  
для формирования задуманного изделия. Материал раскатывают ровным 
слоем вокруг формы, объединяют края, разравнивают шов, и вынимают 
форму. При желании украшают дополнительными элементами. 
По содержанию и тематике выделяются следующие лепки: сюжетная, 
предметная, декоративная и комплексная. 
В сюжетной лепке отдельные образы связаны между собой по смыслу 
(например, коза, семеро козлят, волк), по размещению в пространстве,  
по пропорциям (в согласовании с сюжетом идентичного или различного 
размера), по динамике (смотрят друг на друга, держатся за руки). Ребенок  
пытается выделять главное в сюжете, планируя композицию, применяя все 
свои знания и наблюдения. Ребенок сможет самостоятельно сделать какое-
либо изделие только в том случае, если его работа будет внутренне 
мотивирована, таким образом, необходимо перед лепкой вызвать интерес  
у  ребенка, представив ему фигурки разных мастеров.  
В предметной лепке создают отдельные конкретные предметы (людей, 
животных, фрукты, овощи и др.) При предметной лепке дошкольник 
обучается грамотно изображать предметы, подчеркивая их характерные 
признаки. 
При декоративной лепке дети старшего дошкольного возраста учатся 
обдумывать сюжет, применять разнообразные виды лепки, владеть 
специальными инструментами, грамотно и красиво заполнять все 
пространство. Это может быть создание посуды, интерьерных деталей и др. 
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В комплексной лепке соединяются разные способы лепки. 
Д.Н. Колдина [15] предлагает следующие приемы лепки, которые 
могут применять дети старшего дошкольного возраста:  
– скатывание шариков (с применения данного приема начинается 
каждая лепка): кусок пластилина помещают среди ладоней и делают 
круговые движения ладонями; 
 – раскатывание столбиков движениями ладоней вперед-назад  
на дощечке; 
– сплющивание или расплющивание между пальцами или ладонями 
шариков и столбиков; 
– прищипывание или вытягивание: защипнуть пластилин между двух 
или трех пальцев и слегка потянуть; 
– вытягивание отдельных частей из целого куска: большим  
и указательным пальцами постепенно нажимать на пластилин сов всех 
сторон (можно раскатать столбик только с одной стороны и получить  
зауженную конусообразную форму); 
– вдавливание большим пальцем углубления на поверхности формы; 
– соединение деталей в единое целое и сглаживание мест соединения; 
– приплющивание нижней части формы, постучав ею о дощечку, чтобы 
сделать поделку устойчивой; 
– рисование на пластилине способом контррельефа при помощи стека, 
заостренной палочки; 
 – украшение поделки различными дополнительными и природными 
материалами: палочками, соломинками, пуговицами, нитками и др.; 
– оформление предмета мелкими деталями, вылепленными  
из пластилина; 
– спешивание в одном куске пластилина нескольких цветов: взять 2-3 
кусочка пластилина, перекрутить их и размять – получится многоцветный 
пластилин. 
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Дети старшего дошкольного возраста уже накопили опыт лепки,  
их продукты творчества становятся многообразнее как по содержанию,  
так и по способу изображения. Если ребенок будет твердо знать, над чем  
он должен работать, то это обеспечит ему возможность более 
целенаправленно и решительно заниматься лепкой. Важно, чтобы дети 
научились понимать и передавать в лепке характер изображаемого предмета. 
Для этого необходимо выбирать объекты с ярко проявленными 
особенностями, предоставлять детям заранее рассматривать предметы.  
В некоторых случаях можно поиграть с теми игрушками, которые предстоит 
детям вылепить. Помимо этого, детям можно читать интересные рассказы, 
сказки, стихотворения, в которых ярко раскрывается тот или иной образ.  
В основном для изобразительной деятельности необходимо развивать  
в детях зрительное восприятие окружающего мира на основе полученных 
знаний и опыта. Дети старшего дошкольного возраста уже могут 
проанализировать строение и форму предметов. Многие способы лепки 
детям знакомы. Они умеют создавать основные формы, видоизменять их. 
Задача педагога сводится к пониманию замысла ребенка и помощи ему, если 
это необходимо, в его осуществлении. Важно, чтобы дети из множества 
возможных способов научились выбирать наиболее эффективный, который 
позволит создать выразительный образ. Детям старшего дошкольного 
возраста необходимо предоставлять больше возможности самостоятельного  
определения замысла, способов и форм его воплощения, выбора темы.  
О.А. Винс и М.Н. Черникова [5] отмечают технику «тестопластика». 
Эта техника – лепка из теста, может увести детей, по мнению авторов  
в увлекательную страну пластики, открыть дверцу в мир творчества  
и мастерства. Велика образовательная и воспитательная значимость лепки, 
особенно в плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка 
подводит ребенка к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению 
целого ряда математических представлений. При работе с тестом у детей 
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исчезают нервозность, возбуждённость – это прекрасная разгрузка для детей, 
улучшается концентрация внимания. 
Авторы акцентируют внимание на том, что в группе должны быть 
созданы все условия для организации работы по развитию творческих 
способностей детей, следует сформировать отдельный уголок творчества  
по тестопластике, где находятся: краски (акварельные, гуашь), цветные 
карандаши, фломастеры, разные кисточки, ножницы, цветные ленты, цветная 
и бархатная бумага, остатки шерстяных ниток, сюжетные картинки, 
пуговицы, бусинки и бисер. Природный материал: шишки, семена и плоды 
различных растений, камушки, ореховые скорлупки, веточки, сухоцветы. 
Занятия тестопластикой доставляют детям удовольствие, создают 
благоприятный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества, 
дети старшего дошкольного возраста с удовольствием выражают свою 
индивидуальную креативность при создании необычных образов из теста. 
О.А. Винс и М.Н. Черникова [5] считают, что рационально сперва 
обучать детей лепить и украшать плоские фигурки – декоративные пластины, 
сердечки. Для раскатывания используются скалочки, а для вырезания – 
крышки от бутылок, формочки для печенья, вареников. Далее ребенка 
необходимо обучать вылепливать объемные формы: при помощи 
деревянного стержня (спички или зубочистки). А затем к основе 
прибавляются характерные признаки: носик, ушки, хвост, глазки. 
Тем самым у детей развивается умение видеть целое раньше частей, 
способности переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию, 
используя нетрадиционные формы лепки. То есть, такой подход позволяет 
развивать творческое воображение.  
Следующий этап – это обработка тестом разнообразных объемных 
форм. Детям необходимо сначала облепить форму, а затем придумать 
интересную игрушку, добавляя характерные детали и мелкие декоративные 
элементы: грибы, цветы, шишки и др. Тем самым у детей развивается 
творческое мышление.  
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Занятия по тестопластике не только помогают совершенствовать 
творческие способности, творческое мышление, творческое воображение, 
глазомер, пространственное восприятие, но воспитывают художественно-
эстетический вкус, трудолюбие, усидчивость. 
Лепка предоставляет широкие возможности для развития творческой 
активности детей дошкольного возраста. Это разъясняется тем,  
что особенность занятий лепкой требует, с одной стороны, творческой 
активности, стабильной работы мысли, воображения, самостоятельности, 
инициативы; с другой стороны, для занятий лепкой свойственна ярко 
выраженная эстетическая нацеленность, как по форме, так и по содержанию. 
Развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста посредством лепки содействует, как правило, продуктивная 
деятельность, которая дает возможность ребенку проявить творчество, 
фантазию и воображение, в отличие от репродуктивной деятельности,  
где ребенок повторяет каждый этап за педагогом. Так, чтобы сохранить 
интерес и мотивацию у ребенка к взаимодействию и созданию новой 
подделки, педагоги интегрируют творческую деятельность с игрой.  
Л.В. Куцакова [24] предлагает несколько игровых упражнений: 
1. «Придумай сказку»: педагог – ведущий. Сюжет сказки строится 
таким образом, чтобы кусочек пластилина постоянно преобразовывался  
в новый образ. Например, сказка с персонажами – гриб, ежик, яблоко, 
белочка и т. д. 
2. «Волшебный комочек»: у ребенка в руках находится кусочек 
материала для лепки. Педагог загадывает загадку: «кто в комочке живет?», 
далее называются характерные отличия загадываемого животного. После 
того как дети отгадают, все лепят отгадку. 
3. «Слепи фантастическое животное»: дети лепят несуществующее 
животное, например, из шариков, длинных колбасок, цилиндров т.д. 
4. «Слепи самую лучшую фигуру»: сначала дети играют в игру «Море 
волнуется», затем педагог выбирает лучшую фигуру, все дети (кроме 
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выбранной фигуры) – рассматривают эту фигуру, уточняют позу, в чем ее 
особенность, и приступают к лепке. Затем сравнивают, выясняют у кого 
скульптура самая выразительная. 
Как отмечает автор данных упражнений, они направлены на развитие 
ловкости, точности движений рук и пальцев, формирование умения 
чувствовать материал, развитие памяти руки, чувства формы, использование 
различных приемов лепки, передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуру в движении, передавать пропорции, формировать чувство 
композиции. Особое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, 
творческих начал, эстетического восприятия, интеллектуальных 
способностей. 
Ребенок в процессе лепки не только видит, но и ощущает, чувствует 
художественный образ, является как бы соучастником событий и явлений, 
передаваемых художественным произведением. Эмоциональное 
переживание возникает и проявляется в меру возрастных и индивидуальных 
возможностей детей, способствует развитию мотивационной установки  
на активное участие в художественной деятельности. Об этом говорит  
И. А. Лыкова  в программе художественного воспитания, обучения  
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» [29, с. 7]. 
Рассмотрев методические пособия и программы по лепке  
Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуба «Уроки лепки из пластилина» [37],  
А.А. Грибовской, М.Б. Халезовой-Зацепиной «Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий для детей 2-7 лет» [8], Т.Е. Ивановой «Занятия по лепке  
в детском саду» [12] можно сказать, что лепка способствует развитию мелкой 
моторики, творческих способностей ребенка, пространственного мышления, 
воображения, внимания, памяти, усидчивости, аккуратности. 
Подытоживая вышеизложенное отметим следующее: 
Лепка предоставляет широкие возможности для развития творческой 
активности детей дошкольного возраста. Это объясняется тем, что специфика 
занятий лепкой требует творческой активности, постоянной работой мысли, 
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воображения, самостоятельности, инициативы, а также для занятий лепкой 
характерна ярко выраженная эстетическая направленность (как по форме,  
так и по содержанию). 
Рассмотрев методические пособия и программы по изобразительной 
деятельности (лепке) Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуба, А.А. Грибовской,  
М.Б. Халезовой-Зацепиной, Т.Е. Ивановой можно сказать, что лепка 
способствует развитию мелкой моторики, творческих способностей ребенка, 
пространственного мышления, воображения, внимания, памяти, 
усидчивости, аккуратности. 
Чтобы сохранить интерес и мотивацию у ребенка к взаимодействию  
и созданию новой подделки, педагоги интегрируют творческую деятельность 
с игровыми упражнениями: «Придумай сказку», «Волшебный комочек», 
«Слепи фантастическое животное», «Слепи самую лучшую фигуру». 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕПКЕ 
 
2.1. Диагностика по выявлению исходного уровня развитости 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста  
 
Практическое исследование проводилась на базе Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 24 г. Серова.  
В исследовании приняли участие 15 детей старшего дошкольного возраста. 
Цель начального этапа практического исследования: выявить исходный 
уровень развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Задачи начального этапа: 
1. Определить критерии и показатели развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
2. Провести диагностику по выявлению уровней развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста и сделать выводы. 
На основании изученной литературы таких авторов как  
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, В.А. Крутецкий, А.Н. 
Леонтьева, А.Н. Лук, Н.В. Кондратьева, В.Б. Синельников, В.И. Ефремов и 
др. было взято понятие «творческие способности» А.Н. Леонтьева – это 
результат овладения человеком знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для того или иного  вида творчества (художественного, 
музыкального, технического и т.д.). 
Говоря о результатах процесса развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста мы будем опираться  
на классификацию критериев и показателей по Н.В. Кондратьевой: 
– когнитивно-эмоциональный критерий – способность мыслить 
нешаблонно, придумывать как можно больше идей, образов; характеризует 
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степень вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных 
откликов на творческое задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, разработанность; 
– личностно-креативный критерий – способность к активизации 
своего творческого потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально самостоятельно; 
– деятельностно-процессуальный критерий – применение навыков 
организации самостоятельной творческой деятельности, выбор приемов  
в решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат. 
На основе выделенных критериев и показателей были определены 
уровни развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста по Н.В. Кондратьевой (Таблица 1). 
Таблица 1 
Высокий уровень Ребенок легко выполняет задания: выделяет признаки, находит 
различные способы классификации, находит различные варианты 
получения результата, обнаруживает и постановку проблем, 
генерирует большое количества идей, отдаленных ассоциаций, 
совершенствует объект, находит его новое использование. В 
работе ребенок придерживается индивидуального темпа и стиля, 
умеет подчинить эмоциональные, интеллектуальные и волевые 
усилия определенной цели. Помощь педагога ребенку не 
требуется. Ребенок стремится рассматривать проблему на более 
глубоком уровне либо с другой стороны. Образы необычны, 
большое внимание к деталям. Умеет формулировать проблемы, 
формулировать ясные четкие вопросы, приходить к 
обоснованным заключениям и решениям, проверять их, мыслить 
свободно, эффективно взаимодействовать с коллективом, видеть 
альтернативные пути решения проблемы и выбирать наиболее 
удачный из них. Ребенок проявляет независимость, не боится 
критики, инициативен, настойчив. Восприятие им 
художественных произведений отличает активность, живость и 
эмоциональность. Ребенок использует различные виды 
самостоятельной работы с наибольшей их эффективностью в 
конкретной ситуации. Освоение способов творческой 
деятельности идет быстро и легко. Творческий продукт имеет 
полностью завершенный вид. 
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Продолжение таблицы 1 
 
Средний уровень Ребенок справляется с заданиями на поиск различных вариантов 
получения результата. За выполнение творческих работ берется с 
удовольствием, однако продуктивность недостаточно высокая. 
Ребенок ищет возможности выразить себя в творчестве, но 
интерес к нему непостоянен. Образы интересны, детализированы. 
Успешно взаимодействует с коллективом, но не всегда 
высказывает свою точку зрения, боясь критики. Ребенок 
предпочитает легким заданиям сложные, но в их решении не 
всегда настойчив. Интерес к проблемно-поисковым типам задач 
есть, но он непостоянен. Способен к напряженной деятельности, 
«погружению» в задание. Ребенок умеет работать 
самостоятельно, однако это проявляется не всегда. Освоение 
способов творческой деятельности идет в среднем темпе, успех в 
освоении не постоянен. Творческий продукт имеет завершенный 
вид, однако не все детали проработаны. 
Низкий уровень У ребенка вызывают трудности задания, направленные на поиск 
различных вариантов получения результата. Ребенок не 
заинтересован в предстоящей творческой работе, не стремится 
участвовать в её коллективных видах, не проявляет инициативу, 
не участвует в дискуссиях, не делится своими творческими 
замыслами с другими. Задания воспринимает пассивно, а мыслит 
инертно. Крайне низкая продуктивность. Образы малоинтересны, 
не проработаны. Ребенок избегает заданий повышенной 
сложности, не проявляет интереса к проблемно-поисковым типам 
задач. Он испытывает трудности с организацией самостоятельной 
работы, поэтому практически всегда нуждается в помощи учителя 
или товарищей. Освоение им способов творческой деятельности 
идет крайне медленно, поэтому он предпочитает действовать по 
шаблону. Творческий продукт имеет незавершенный вид. 
 
Уровень показателей развития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста определяется суммой набранных баллов,  
в процессе проведения и выполнения диагностических заданий (см. таблица 
2). 
Таблица 2 
Уровень развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста 
Уровень Баллы 
Высокий уровень 3 балла 
Средний уровень 2 балла 
Низкий уровень 1 балл 
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В соответствии с критериями и показателями развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по лепке 
подобраны и применены следующие диагностические задания: 
– по когнитивно-эмоциональному критерию – методика «Изучение 
саморегуляции» (У.В. Ульенковой); методика «Пиктограмма» (А.Р. Лурия); 
– по личностно-креативному критерию – диагностическое задание 
«Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной; диагностическое задание  
по составлению изображений объектов М.В. Ильиной; 
– по деятельностно-процессуальному критерию – методика 
«Кодирование» А.Ю. Панасюка; методика «Рисунок человека» (К. Маховер). 
Диагностические задания по когнитивно-эмоциональному критерию: 
1. Методика «Пиктограмма» (А.Р. Лурия). 
Цель: исследование особенностей опосредованного запоминания и его 
продуктивности, а также характера мыслительной деятельности, уровня 
сформирования понятийного мышления.  
Материал: чистый лист бумаги, один простой или несколько цветных 
карандашей, набор слов. 
Порядок проведения: данная методика может применяться  
для исследования детей в групповом и индивидуальном обследовании. 
Педагог предлагает ребенку проверить память: «Я буду называть тебе слова, 
а ты к каждому слову нарисуй картинку, по которой сможешь вспомнить 
потом это слово». 
После инструктажа ребенку зачитываются слова, а затем 
предоставляется время на его изображение. Каждое слово необходимо 
произносить, во избежание повторения.  
Пока ребенок рисует, педагог может задать следующие вопросы:  
«что ты рисуешь?», «как это поможет тебе вспомнить слово?» и др.  
Все высказывания ребенка записываются. Далее ребенку показываются  
его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова. 
Примерный набор слов: праздник, дружба, счастье, ужин, смелость. 
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При оценке результатов исследования необходимо подсчитать 
количество правильно воспроизведённых слов в соотношении с общим 
количеством предъявленных для запоминания.  
Содержание самих рисунков отражает запас знаний и предложений 
ребенка, особенности его индивидуального жизненного опыта, а также  
его способности к отвлечениям, абстрагированию. Особенности 
опосредованного запоминания проявляются через качество рисунков 
ребенка. 
Все изображения разделяются на пять основных видов:  
– абстрактные изображения (А): в виде линий, не оформленных  
в какой- либо узнаваемый образ; 
– знаково-символические (3): в виде знаков или символов 
(геометрические фигуры, стрелки и т. п.); 
– конкретные (К): конкретные предметы; 
– сюжетные (С): изображаемые предметы, персонажи объединяются  
в какую-либо ситуацию, сюжет, либо один персонаж, выполняющий какую-
либо деятельность; 
– метафорические (М): изображения в виде метафор, художественного 
вымысла, так, например, на слово «радость» изображается: человек, 
поднявшийся в воздух на крыльях. 
При обработке результатов исследования можно сделать вывод  
о характере мыслительного процесса ребенка в зависимости от наиболее 
часто употребляемого им вида изображения. Обработка результатов 
представлена в таблице 3. 
Таблица 3 
3 балла  Ребенок правильно воспроизводит слова в соотношении с общим количеством 
предъявленных для запоминания. Содержание самих рисунков соответствует 
предложенным словам.  
2 балла  Ребенок проявляет активность, но воспроизводит слова в соотношении с 
общим количеством предъявленных для запоминания при помощи педагога. 
Содержание самих рисунков соответствует предложенным словам частично.  
1 балл Ребенок неправильно воспроизводит слова. Содержание самих рисунков не 
соответствует предложенным словам. 
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2. Методика «Изучение саморегуляции» (У.В. Ульенковой). 
Цель: определение уровня сформированности саморегуляции  
в интеллектуальной деятельности. 
Материал: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/)  
на тетрадном листе в линейку, карандаш или ручка. 
Порядок проведения: ребенку предлагают в течении 15 минут  
на тетрадном листе в линейку писать палочки и черточки так, как показано  
в образце, соблюдая при этом правила: писать палочки и черточки  
в определенной последовательности, не писать на полях, правильно 
переносить знаки с одной строки на другую, писать не на каждой строке,  
а через одну. 
Педагог отмечает, как принимается и выполняется задание ребенком – 
полностью, частично или не принимается, не выполняется совсем. 
Записывается также качество самоконтроля по ходу выполнения задания 
(характер допущенных ошибок, реакция на ошибки (замечает ребенок 
ошибки или не замечает, исправляет или не исправляет их), качество 
самоконтроля при оценке результатов деятельности (ребенок старается 
основательно проверить и проверяет, ограничивается беглым просмотром, 
вообще не просматривает работу, а отдает ее педагогу сразу по окончании). 
Исследование проводится индивидуально. Обработка результатов 
представлена в таблице 4. 
Таблица 4 
Высокий 
уровень 
Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, 
сохраняет цель до конца занятия; работает сконцентрировано, не 
отвлекаясь, приблизительно в одинаковом темпе; работает в основном 
точно, если и допускает отдельные ошибки, то при проверке замечает и 
самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще 
раз проверяет написанное, в случае необходимости вносит поправки, 
делает все возможное, чтобы работа была выполнена не только 
правильно, но и выглядела аккуратной, красивой. 
Средний 
уровень 
Ребенок принимает цель задания частично; по ходу работы допускает 
малочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не 
ликвидирует их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для 
проверки время в конце занятия, ограничивается быстрым просмотром 
написанного, качество оформления работы его не заботит, хотя общее 
желание получить положительный результат у него имеется. 
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Продолжение таблицы 4 
 
Низкий уровень Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же 
теряет ее; пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не 
исправляет, не использует и время, отведенное для проверки 
выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет 
работу без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен. 
 
Уровни развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста на констатирующем этапе проектировочной работы  
по когнитивно-эмоциональному критерию, полученные по итогам 
выполнения диагностических заданий представлены в таблице 5. 
Таблица 5 
Уровни развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста по когнитивно-эмоциональному критерию 
 
№ п/п Фамилия, имя 
ребенка 
Методика 
«Пиктограмм
а» (А.Р. 
Лурия) 
Методика 
«Изучение 
саморегуляции» 
(У.В. 
Ульенковой) 
Итого Уровни 
1 Р. Виталий 2 2 2 Средний 
2 М. Егор 1 1 1 Низкий 
3 И. Елизавета 2 2 2 Средний 
4 Н. Мария 3 3 3 Высокий 
5 П. Илья 2 1 1 Низкий 
6 М. Анастасия 2 2 2 Средний 
7 Ф. Денис 1 1 1 Низкий 
8 Н. Ирина 3 3 3 Высокий 
9 Л. Дарья 2 2 2 Средний 
10 В. Иван 1 1 1 Низкий 
11 Г. Алиса 2 1 1 Низкий 
12 Д. София 1 1 1 Низкий 
13 К. Игорь 2 2 2 Средний 
14 П. Валерия 1 2 1 Низкий 
15 К. Арсений 2 2 2 Средний 
 
Таким образом, результаты проведенных методик «Пиктограмма»  
(А.Р. Лурия) и «Изучение саморегуляции» (У.В. Ульенковой) показали,  
что у 2 детей – высокий уровень развития творческих способностей (13 %),  
у 6 детей – средний уровень (40 %) и 7 детей (47 %) обладает низким 
уровнем развития творческих способностей. 
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Рис. 1. Диаграмма уровня развития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста по когнитивно-эмоциональному 
критерию 
 
Как видно на рисунке 1 уровень развития творческих способностей  
у большинства детей старшего дошкольного возраста низкий. Остальная 
часть детей имеют средний уровень развития творческих способностей  
и со всеми заданиями Н. Мария и Н. Ирина. 
Диагностические задания по личностно-креативному критерию: 
1. Диагностическое задание «Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной. 
Цель: выявление способности к воображению и целостному 
восприятию. 
Материал: блок рисунков (Приложение 1). 
Порядок проведения: ребенку предлагается блок последовательных 
рисунков (Приложение 1, рис. 1), которые завершаются полным 
изображением собаки. Закрывается блок листом бумаги и, последовательно 
открывая изображения от А до Г, предлагается ребенку определить,  
что изображено на рисунке. Чем быстрее ребенок справится с этим заданием, 
тем лучше у него развито воссоздающее воображение. 
Далее необходимо перейти к следующему рисунку (Приложение 1, рис. 
2). Задача ребенка – последовательно назвать предметы, изображенные  
в каждом из девяти квадратов. На всю работу отводится 1 мин. По истечении 
времени педагог подсчитывает, сколько предметов правильно определил 
13% 
40% 
47% 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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ребенок. Это также характеризует интенсивность его воссоздающего 
воображения. 
Ключ к заданию: собака, дом, голова человека, автомобиль, 
магнитофон, рука, рыба, велосипед, молоток. 
Затем обращаем внимание ребенка на третий рисунок (Приложение 1, 
рис. 3). Необходимо, чтобы ребенок рассказал, что на нем изображено.  
Это задание хорошо развивает воссоздающее воображение. Оригинальный 
материал для работы можно подготовить самим. Для берем любую картинку 
(лучше контурную) и заклеиваем отдельные ее элементы белой бумагой. 
Получается готовый материал для работы с детьми. Универсальные 
возможности предоставляет разрезная мозаика. Можно выложить из мозаики 
картинку, а затем убрать почти все элементы, оставив 2-3 наиболее 
информативных участка. 
Ключ к заданию: ребенок, играющий с собакой. 
Предлагаем ребенку определить, что изображено на картинке. Если  
он не справляется с задачей, добавляем один элемент и повторяем просьбу.  
И так делаем до тех пор, пока он точно не перескажет сюжет. Чем раньше  
он его воспроизведет, тем лучше у него работает воссоздающее воображение. 
Этот прием можно использовать для сравнительной оценки воссоздающего 
воображения у детей в группе. Обработка результатов представлена  
в таблице 6. 
Таблица 6 
3 балла  Ребенок правильно определяет, что изображено на рисунке, последовательно 
называет изображенные предметы. 
2 балла Ребенок проявляет активность, но затрудняется в определении, что 
изображено на рисунке, отвечает чаще при помощи педагога. 
1 балл Ребенок неправильно определяет, что изображено на рисунке, не называет 
изображенные предметы, даже с помощью педагога. 
 
2. Диагностическое задание по составлению изображений объектов  
М.В. Ильиной. 
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Цель: диагностировать воссоздающее воображение и образное 
мышление.  
Порядок проведения: педагог просит ребенка нарисовать заданные 
объекты, пользуясь набором фигур (Приложение 2, рис. 1). Каждую фигуру 
можно использовать многократно, можно также менять ее размеры,  
но добавлять в изображение другие фигуры или линии нельзя. 
Объекты для рисования: лицо, клоун, домик, кошка, дождь, радость. 
Пример выполнения ребенком фрагмента данного теста приведен  
в Приложении 2, рис. 2. 
При оценке рисунка необходимо учитывать реалистичность 
изображения (степень похожести на заданный объект) и его полноту (все ли 
заданные объекты изображены, все ли предложенные фигуры использованы 
при их изображении), его оригинальность. Обработка результатов 
представлена в таблице 7. 
Таблица 7 
3 балла В изображении ребенка все предлагаемые фигуры использованы  
в оригинальной и остроумной комбинации. 
2 балла Изображение ребенка достаточно реалистично, в нем использованы все 
фигуры. 
1 балл Изображение требуемого объекта непохоже, фигуры использованы  
в негармоничном сочетании. 
 
Уровни развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста по личностно-креативному критерию, полученные 
по итогам выполнения диагностических заданий представлены в таблице 8. 
Таблица 8 
Уровни развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста по когнитивно-эмоциональному критерию 
 
№ п/п Фамилия, имя 
ребенка 
Диагностиче
ское задание 
«Незакончен
ные 
рисунки» 
М.В. 
Ильиной 
Диагностическо
е задание по 
составлению 
изображений 
объектов  
М.В. Ильиной 
Итого Уровни 
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1 Р. Виталий 1 2 1 Низкий 
2 М. Егор 2 2 2 Средний 
3 И. Елизавета 2 2 2 Средний 
4 Н. Мария 3 3 3 Высокий 
5 П. Илья 1 1 1 Низкий 
6 М. Анастасия 1 2 1 Низкий 
7 Ф. Денис 2 2 2 Средний 
8 Н. Ирина 2 3 2 Средний 
9 Л. Дарья 2 2 2 Средний 
10 В. Иван 2 1 1 Низкий 
11 Г. Алиса 1 1 1 Низкий 
12 Д. София 2 2 2 Средний 
13 К. Игорь 1 2 1 Низкий 
14 П. Валерия 1 2 1 Низкий 
15 К. Арсений 1 1 1 Низкий 
 
Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал,  
что у 8 детей низкий уровень развития творческих способностей (53 %). Дети 
неправильно определяли, что изображено на рисунке, не называли 
изображенные предметы, даже с помощью педагога. Изображение 
требуемого объекта у детей было непохоже, фигуры использованы  
в негармоничном сочетании. Средний уровень показали 6 детей (40 %)  
и у одного ребенка (7 %) высокий уровень развития творческих 
способностей. 
 
 
Рис. 2. Диаграмма уровня развития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста по когнитивно-эмоциональному 
критерию 
 
Диагностические задания по деятельностно-процессуальному критерию: 
1. Методика «Кодирование» А.Ю. Панасюка. 
7% 
40% 53% 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование  
с помощью символов. 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Порядок проведения: педагог предлагает ребенку в течение 2 минут 
осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 
изображению условный символ. Задание предполагает тренировочный этап – 
введение инструкции и совместную пробу с педагогом. Далее предлагается 
продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее 
(Приложение 3). 
Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании 
ошибок, число дополненных знаками объектов. Обработка результатов 
представлена в таблице 9. 
Таблица 9 
3 балла Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 
понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок 
незначительное. 
2 балла Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно 
много ошибок (до 25 % от выполненного объема) либо работает крайне 
медленно. 
1 балл Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание 
правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или 
делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение 
кодировать не сформировано. 
 
2. Методика «Рисунок человека» (К. Маховер).  
Цель: определение индивидуальных особенностей личности. 
Порядок проведения: ребенку дается простой карандаш и стандартный 
лист бумаги А4 и педагог просит его создать рисунок: «Нарисуй, 
пожалуйста, человека, какого хочешь». В процессе рисования педагог 
записывает все вопросы, реплики, особенности поведения, а также такие 
манипуляции, как стирание элементов рисунка и дополнения. После того как 
рисунок завершен, следует перейти к беседе. 
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Беседа может включать вопросы такие вопросы как «кто этот 
человек?», «где он живет?», «есть ли у него друзья?», «чем он занимается?», 
«добрый он или злой?», «на кого он смотрит?», «кто смотрит на него?». 
Во время беседы с ребенком можно попросить его разъяснить неясные 
детали рисунка. Другой вариант беседы – попросить ребенка сочинить 
историю об этом человеке. 
Анализ рисунка: отметьте, прежде всего, имеют ли место грубые 
ошибки в изображении фигуры. Рисунок человеческой фигуры 
символизирует образ тела, который очень восприимчив к внешним 
раздражителям, нарушающим эмоциональное состояние ребенка, поэтому  
на рисунке будут символически отражаться проблемы, которые  
он испытывает. Чем значительнее расстройство ребенка, тем больше страдает 
как его образ тела, так и графическое представление. Среди серьезных 
отклонений – изображение фигуры с разрозненными частями тела, 
совершенно неуместные детали, изображение вместо человека другого 
объекта, стирание нарисованной человеческой фигуры, жесткие, 
неподвижные или очень причудливые фигуры. Обработка результатов 
представлена в таблице 10. 
Таблица 10 
3 балла Ребенок владеет представлениями о вертикали и горизонтали, рисует человека, 
стоящим строго вертикально. Ребенок рисует руки человека от верхней части 
туловища. Появляются различные второстепенные детали: пальцы, волосы, 
брови, ресницы и др. 
2 балла Ребенок владеет представлениями о вертикали и горизонтали, рисует 
детализированное схематическое изображение человека, содержащее все 
основные и большинство из наиболее важных второстепенных деталей при 
помощи педагога. 
1 балл Ребенок не может справиться с заданием даже при помощи педагога. 
 
Уровни развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста по деятельностно-процессуальному критерию, 
полученные по итогам выполнения диагностических заданий представлены в 
таблице 11. 
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Таблица 11 
Уровни развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста по деятельностно-процессуальному критерию 
 
№ п/п Фамилия, имя 
ребенка 
Методика 
«Кодировани
е» А.Ю. 
Панасюка 
Методика 
«Рисунок 
человека» (К. 
Маховер) 
Итого Уровни 
1 Р. Виталий 2 2 2 Средний 
2 М. Егор 2 2 2 Средний 
3 И. Елизавета 1 2 1 Низкий 
4 Н. Мария 3 3 3 Высокий 
5 П. Илья 2 2 2 Средний 
6 М. Анастасия 2 1 1 Низкий 
7 Ф. Денис 2 2 2 Средний 
8 Н. Ирина 3 3 3 Высокий 
9 Л. Дарья 2 2 2 Средний 
10 В. Иван 2 1 1 Низкий 
11 Г. Алиса 2 2 2 Средний 
12 Д. София 1 2 1 Низкий 
13 К. Игорь 2 2 2 Средний 
14 П. Валерия 2 2 2 Средний 
15 К. Арсений 1 1 1 Низкий 
 
Таким образом, результаты проведенных методик «Кодирование»  
А.Ю. Панасюка и «Рисунок человека» (К. Маховер) показали, что у 2 детей – 
высокий уровень развития творческих способностей (13 %), у 8 детей – 
средний уровень (54 %) и 5 детей (33 %) обладает низким уровнем развития 
творческих способностей. 
 
Рис. 3. Диаграмма уровня развития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста по деятельностно-процессуальному 
критерию 
 
13% 
54% 
33% 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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В диагностическом исследовании на начальном этапе участвовала 
группа детей старшего дошкольного возраста, состоящая из 15 человек, 
полученные данные позволили проанализировать и выявить уровни развития 
творческих способностей у детей. 
Система показателей для удобства фиксации наблюдений приведена  
в таблице, где произведена количественная характеристика (таблица 12). 
Таблица 12 
Количественная характеристика уровней развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста по трем критериям  
 
№ 
Фамилия, имя 
ребенка 
Критерии Средний 
балл 
Уровень 
1 2 3 
1 Р. Виталий 2 1 2 2 Средний 
2 М. Егор 1 2 2 2 Средний 
3 И. Елизавета 2 2 1 2 Средний 
4 Н. Мария 3 3 3 3 Высокий 
5 П. Илья 1 1 2 1 Низкий 
6 М. Анастасия 2 1 1 1 Низкий 
7 Ф. Денис 1 2 2 2 Средний 
8 Н. Ирина 3 2 3 3 Высокий 
9 Л. Дарья 2 2 2 2 Средний 
10 В. Иван 1 1 1 1 Низкий 
11 Г. Алиса 1 1 2 1 Низкий 
12 Д. София 1 2 1 1 Низкий 
13 К. Игорь 2 1 2 2 Средний 
14 П. Валерия 1 1 2 1 Низкий 
15 К. Арсений 2 1 1 3 Низкий 
 
Делаем вывод о том, что на высоком уровне развитие творческих 
способностей у 2 детей, на среднем уровне у 6 детей, на низком уровне  
у 7 детей, в процентном соотношении: высокий уровень – 13 %; средний 
уровень – 40 %; низкий уровень – 47 %. 
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Рис. 4. Итоговая диаграмма исходного уровня развитости творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста  
 
Подытоживая вышеизложенные результаты, можно констатировать 
следующее: у детей старшего дошкольного возраста преобладает 
недостаточно высокий уровень развития творческих способностей.  
У основной части детей уровень развития творческих способностей 
соответствовал низкому или среднему уровням. 
Результаты диагностики показали: 
– по когнитивно-эмоциональному критерию – большая часть детей 
испытывала затруднение при выполнении заданий на поиск различных 
вариантов получения результата. Дети не были заинтересованы  
в предстоящей творческой работе, не стремились участвовать  
в её коллективных видах, не проявляли инициативу, не участвовали  
в дискуссиях, не делились своими творческими замыслами с другими. 
Задания воспринимали пассивно, а мыслили инертно. Стоит отметить крайне 
низкую продуктивность. Шесть детей справились с заданиями на поиск 
различных вариантов получения результата. Задания выполняли  
с удовольствием, однако продуктивность недостаточно высокая. Лишь двое 
детей искали различные варианты получения результата. В работе 
придерживались индивидуального темпа и стиля, в помощи педагога  
не нуждались; 
13% 
40% 
47% 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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– по личностно-креативному критерию – образы у большей части 
детей были малоинтересны, не проработаны. Дети избегали заданий 
повышенной сложности, не проявляли интереса к проблемно-поисковым 
типам задач. У семи детей образы были интересны, детализированы. Дети 
успешно взаимодействовали с коллективом, но не всегда высказывали свою 
точку зрения, боясь критики. Старшие дошкольники предпочитали легким 
заданиям сложные, но в их решении не всегда были настойчивы. У двоих 
детей образы были необычны, большое внимание к деталям. Дети 
формулировали проблемы, ставили ясные четкие вопросы, приходили  
к обоснованным заключениям и решениям, проверяли их, видели 
альтернативные пути решения проблемы и выбирали наиболее удачный  
из них. Дети проявляли независимость, инициативность, настойчивость; 
– по деятельностно-процессуальному критерию – большая часть 
детей испытывала трудности с организацией самостоятельной работы, 
поэтому практически всегда нуждалась в помощи педагога. Дети 
предпочитали действовать по шаблону. Творческий продукт имел 
незавершенный вид. Остальная часть детей работала самостоятельно, однако 
это проявлялось не всегда. Творческий продукт имел завершенный вид, 
однако не все детали были проработаны. Лишь двое детей применяли 
разнообразные виды самостоятельной работы с наибольшей их 
эффективностью в конкретной ситуации. Освоение способов творческой 
деятельности проходило быстро и легко. Творческий продукт имел 
полностью завершенный вид. 
Подводя итог, следует отметить, что полученные данные после 
обработки результатов диагностических заданий подтвердили актуальность 
поставленной проблемы и были учтены при теоретическом обосновании, 
разработке комплекса занятий «Мир детства», направленный на развитие 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
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2.2. Содержание работы по развитию творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста на занятиях по лепке 
 
 Результаты диагностического исследования на начальном этапе 
исследования показали, что у детей старшего дошкольного возраста развитие 
творческих способностей находиться в основном на низком и среднем 
уровнях, высокий уровень выявлен у двоих детей, всего в диагностике 
участвовало 15 детей. В связи с этим, нами был теоретически обоснован и 
разработан комплекс занятий «Мир детства», направленный  
на развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. Тематика и содержание комплекса занятий отбирались с учетом 
выявленных критериев и показателей в первой главе исследования. 
 Цель комплекса занятий: развитие творческих способностей у старшего 
дошкольного возраста на занятиях по лепке. 
 Задачи комплекса занятий: 
 1. Познакомить с картинами русских художников. 
 2. Развивать способность мыслить нешаблонно, придумывать как 
можно больше идей, образов. 
3. Формировать степень вовлеченности в творческий процесс – силу 
эмоциональных откликов на творческое задание, что отражается  
в творческом продукте, подчеркивая его оригинальность, разработанность. 
 4. Развивать способность к активизации своего творческого потенциала 
– использованию воображения. 
5. Развивать навыки организации самостоятельной творческой 
деятельности, выбор приемов в решении поставленной творческой задачи, 
нацеленность на результат. 
 6. Познакомить с различными способами лепки. 
 Нами был разработан тематический план комплекса занятий «Мир 
детства», направленный на развитие творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста (Приложение 4). Этапы реализации 
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комплекса занятий, направленного на развитие творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста представлены в таблице 13. 
Таблица 13 
Этапы реализации комплекса занятий «Мир детства» 
Этапы Сроки Содержание деятельности 
Аналитико-
диагностический 
Январь – февраль 
2018 г. 
Подобран методический и дидактический 
материал по развитию творческих 
способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Деятельностно-
технологический 
Март – май 2018 г. Разработан комплекс занятий «Мир детства». 
Разработаны планы-конспекты занятий. 
  
Комплекс занятий «Мир детства» разрабатывался с учетом выделенных 
критериев и показателей уровня развития творческих способностей, 
определенных в первой главе исследования. Тематика комплекса занятий  
по лепке была выбрана не случайно. Тема родного дома, семьи, детства 
является сквозной для всех образовательных областей. Мир детства понятен 
и близок детям. На занятиях по лепке дети знакомятся с различными 
способами лепки (конструктивный, пластический, комбинированный, 
рельефная лепка модульная), репродукциями русских художников  
(В.Д. Поленов, В.М. Тормасов, О.В. Анастасов, И.И. Левитан,  
К.Е. Маковский, В.А. Тропинин и др.), используются игровые упражнения 
(«Придумай сказку», «Волшебный комочек», «Слепи фантастическое 
животное», «Слепи самую лучшую фигуру»). 
Д.Н. Колдина [15] предлагает занятие по лепке строить по следующему 
примерному плану:  
1. Создание заинтересованности и эмоционального настроя (возможно 
применять сюрпризные моменты, стихотворения, загадки, песенки, потешки, 
пословицы, поговорки и т.д.; ознакомление с произведениями 
изобразительного искусства; напоминания об увиденном ранее; появление 
сказочного персонажа, которому необходима помощь; игры-драматизации; 
упражнения на развитие памяти, внимания и мышления; подвижные игры). 
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2. Процесс выполнения работы начинается с анализа изображаемого 
предмета, рекомендаций педагога и предложений детей по созданию работы; 
в отдельных случаях применяется демонстрация приемов изображения. Затем 
дети приступают к созданию своих работ. Педагог может сосредоточить  
их внимание на удачно начатую поделку; направить действия ребят, которые 
нуждаются в поддержке и помощи. При доработке творческого продукта 
дополнительными компонентами необходимо обращать внимание детей  
на выразительные средства (правильно подобранные цвета и интересные 
детали). 
3. Рассматривание готовых работ (при этом педагогом дается только 
позитивная оценка). Ребенок должен радоваться полученному результату, 
учиться давать оценку своей поделке и работам других детей, подмечать 
новые и интересные решения, видеть сходство с натурой. 
В начале каждого занятия можно знакомить детей с пословицами, 
поговорками, стихотворениями или отрывками из сказок  
на соответствующую тему с интересным сюжетом, насыщенными 
событиями, вызывающими у детей яркие эмоции.  
Примерами некоторых методов развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста являются: 
– метод наглядности – рассматривание репродукций картин 
художников, изображений вылепленных изделий и т.д.; 
– словесный – беседа, чтение и т.д.; проблемно-мотивационный 
(включение проблемной ситуации и т.д.); 
– игровой (игровые упражнения, например «Волшебный комочек»  
и т.д. 
Рассмотрим более подробно метод беседы. Данный метод предполагает 
введение в разговор содержания по теме занятия. Такая форма дает 
возможность ребенку подумать, предположить и обсудить. Педагог 
выслушивает мнения или предположения детей. 
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Этическая беседа имеет три части: введение, основная часть  
и заключение. Во введении необходимо вызвать интерес у детей к теме. 
Учитывая наглядный и образный характер мышления детей старшего 
дошкольного возраста можно начать беседу с рассматривания репродукции 
художников или вылепленных изделий. 
В основной части беседы необходимо раскрыть конкретное содержание 
той или иной темы, вызвать обсуждение. Педагог выносит на обсуждение 
вопросы, которые направлены на анализ и оценку предметов, явлений 
деятельности или поступков людей и т.д., обдумывание их значения, смысла, 
последствий. Уточняя и дополняя ответы детей, педагог помогает детям 
сделать правильные выводы. 
В заключении следует подвести итоги. Беседа может завершиться, 
например выполнением индивидуальной работой или мини-композицией на 
тему беседы, затем можно собрать коллективную композицию, так как дети 
старшего дошкольного возраста уже владеют навыками самостоятельного  
и коллективного творчества.  
Т.С. Комарова описывает в пособии «Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе детского сада» рекомендации по проведению 
занятий по изобразительной деятельности – лепке: 
– изобразительная деятельность считается составляющей всей 
воспитательно-образовательной работы и взаимосвязана со всеми иными  
ее направлениями; 
– особенно существенное значение имеет для воспитания и развития 
ребенка связь занятий лепкой с различными играми; 
– значима связь занятий по лепке с дидактическими играми; 
– большое значение имеет эстетическое оформление занятий, 
продуманный подбор материалов для занятий и т.д.; 
– огромное значение имеет «эмоциональное благополучие детей  
на занятиях, создаваемое интересным для них содержанием, 
доброжелательным отношением педагогов к каждому ребенку, 
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формированием у него уверенности в своих возможностях, уважительном 
отношением взрослых к результатам детского творчества и т.д.» [16, с. 4]. 
По мнению Т.С. Комаровой необходимо «предоставлять детям 
возможность широко проявлять инициативу, творчество на занятиях  
и в свободное время, поощрять поиски композиционного, цветового 
решения» [17, с. 155]. 
Э.Г. Чурилова [45] предлагает следующие принципы организации 
занятий: 
– принцип от простого к сложному, где предусмотрен переход  
от простых творческих заданий к более сложным; 
– принцип развития ребенка в деятельности, в результате чего 
обогащается его практический опыт фантазирования и придумывания; 
– принцип интеграции искусств; 
– принцип личностно-ориентированного подхода в развитии 
творческих способностей, позволяющий учитывать уровни развития 
творческого воображения каждого ребенка; 
– принцип систематичности и последовательности, позволяющий 
определить и продумать содержание каждой темы, выделить взаимосвязь. 
При организации процесса развития творческих способностей  
на занятих по лепке можно учитывать ряд принципов, предложенных  
Е.Н. Бородиной [2]: целостности, эмоциональной включенности, 
культуросообразности, проблемности, событийной общности взрослых  
и детей. Рассмотрим данные принципы. 
Принцип целостности связан с отношением к полихудожественной 
деятельности детей как сенситивному методу вхождения в культурную cpеду 
в период детства через чувственно-образное восприятие окружающего мира  
в соединении с аналитическими способами мышления. 
Принцип эмоциональной включенности позволяет выстроить процесс 
на основе переживания художественных образов и их осмысление ребенком 
в творческой деятельности в опоре на его чувственно-эмоциональный опыт. 
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Принцип культуросообразности подразумевает соответствие 
воспитательных подходов национальному менталитету, образу жизни, 
мироощущению традициям отечественной культуры. 
Принцип проблемности состоит в моделировании эмоционально-
отношенческих задач в образно-игровом взаимодействии взрослых и детей 
через погружение в мир искусства, художественных образов.  
Это предоставляет возможность ребенку проявить личную позицию  
в высказываниях и рассуждениях, в продуктах творчества. В таком активном 
проблемном действии, игры слов, движений, музыки и цвета, посредством 
наполнения эмоционально-чувственной сферы ребенка формируются 
собственные переживания и жизненный опыт. 
Принцип событийной общности взрослых и детей гарантирует единое 
ценностно-смысловое пространство семьи и детского сада на основе субъект-
субъектных отношений детей, родителей и педагогов. В рамках событийной 
общности взрослых и детей ребенок выступает полноценным участником 
(субъектом) отношений. При этом реализуется слаженность иерархичности  
и индивидуальности во взаимоотношениях детей и взрослых, совокупность 
личного положительного примера и сотворчества. 
Е.Н. Бородина [2] описывает методы, приемы активизации развития 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста (отметим, 
что методы интерпретированы с темой исследования): 
– метод демонстрации художественных произведений – дает 
возможность создать условия обогащения эмоционально-образного опыта 
ребенка при восприятии художественных произведений живописи; 
– метод эмоционального погружения – этот метод сопряжен  
с проживанием ребенком роли «художника» и роли «зрителя»  
при восприятии произведения и соучастия в его сюжете через 
художественно-игровую деятельность, что позволяет детям эмоционально 
переживать смыслы произведения и выражать свои переживания в действии; 
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– метод эмоциональной драматургии – позволяет построить процесс 
организации занятия, который включает следующие этапы: кульминации, 
разрядки, эмоциональные «волны»; 
– метод единства восприятия и созидания – данный метод содействует 
развитию у детей способностей проявлять свои чувства, выражать отношение 
к героям произведений в изобразительной деятельности; 
– метод идентификации с положительными героями в художественно-
игровой деятельности – предоставляет возможность детям в игровом 
воплощении проявлять и выражать свои чувства к воспринимаемым образам 
в изобразительной деятельности; 
– метод визуализации – данный метод позволяет передать и обобщить 
знания на основе зрительного образа, в наглядной форме. Это метод создает 
условие активизации ассоциативного мышления ребенка. 
Таким образом, процесс развития творческих способностей можно 
выстраивать при помощи следующих методов: методы наглядности – 
рассматривание репродукций картин художников, изображений 
вылепленных изделий и т.д.; словесные – беседа, чтение и т.д.; проблемно-
мотивационный (включение проблемной ситуации и т.д.); игровые (игровые 
упражнения, например «Волшебный комочек» и т.д. 
Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-
образовательной работы и взаимосвязана со всеми другими  
ее направлениями. Особенно важное значение имеет для воспитания  
и развития ребенка связь занятий лепкой с разнообразными играми. 
При организации процесса развития творческих способностей  
на занятих по лепке можно учитывать ряд принципов, предложенных  
Е.Н. Бородиной: целостности, эмоциональной включенности, 
культуросообразности, проблемности, событийной общности взрослых  
и детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основании изученной литературы таких авторов как  
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплов, И.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, А.Г. 
Маклаков, А.Н. Лук, Н.В. Кондратьева, А.И. Савенков, В.И. Ефремов, Т.С. 
Комарова, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, И.А. Лыкова, Т.Е. Иванова, Е.Н. 
Бородина и др. сделаем следующие выводы: 
1. Творческие способности – это результат овладения человеком 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного  вида 
творчества (художественного, музыкального, технического и т.д.)  
(А.Н. Леонтьев).  
Развитие творческих способностей – это динамический процесс 
преобразования творческих способностей, при котором происходит 
закономерное и качественное изменение структурных компонентов 
изучаемого феномена в процессе специально организованной деятельности 
(Л.Г. Карпова). 
Говоря о результатах процесса развития творческих способностей  
у детей старшего дошкольного возраста мы будем опираться  
на классификацию критериев и показателей по Н.В. Кондратьевой: 
– когнитивно-эмоциональный критерий – способность мыслить 
нешаблонно, придумывать как можно больше идей, образов; характеризует 
степень вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных 
откликов на творческое задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, разработанность; 
– личностно-креативный критерий – способность к активизации 
своего творческого потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально самостоятельно; 
– деятельностно-процессуальный критерий – применение навыков 
организации самостоятельной творческой деятельности, выбор приемов  
в решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат. 
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2. Старший дошкольный возраст благоприятен для развития 
творческих способностей, так как непосредственно в данное время 
закладывается основы для творческой деятельности. Характерные черты 
развития мышления в период дошкольного детства выражаются в переходе 
от наглядного уровня мыслительной деятельности к абстрактно-логическому, 
от конкретного к проблемному, что отражается в гибкости, 
самостоятельности и продуктивности мышления. Основной особенностью 
этого этапа развития считается совершенствование речевой функции  
в процессе вербального взаимодействия, отвлечённого от конкретной 
ситуации, что определяет появление сложных языковых форм. 
Развитие памяти, внимания ребёнка имеет огромное значение для 
развития творческих способностей ребёнка. Непосредственно данные 
качества, по данным психологов, скитаются базовыми для развития 
творческих способностей и повышают творческо-поисковую активность. 
Развитие творческих способностей осуществляется на основе двух подходов: 
следует культивировать творческое воображение; в особенной культуре 
нуждается процесс воплощения образов, создаваемых творчеством. 
3. Лепка предоставляет широкие возможности для развития творческих 
способностей у детей дошкольного возраста. Это объясняется тем,  
что специфика занятий лепкой требует творческой активности, стабильной 
работой мысли, воображения, самостоятельности, инициативы, а также 
занятиям по лепке присуща ярко выраженная эстетическая направленность, 
как по форме, так и по содержанию. 
Рассмотрев методические пособия и программы по изобразительной 
деятельности (лепке) Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуба, А.А. Грибовской,  
М.Б. Халезовой-Зацепиной, Т.Е. Ивановой  можно сказать, что лепка 
способствует развитию мелкой моторики, творческих способностей ребенка, 
пространственного мышления, воображения, внимания, памяти, 
усидчивости, аккуратности. 
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Чтобы сохранить интерес и мотивацию у ребенка к взаимодействию  
и созданию новой подделки, педагоги интегрируют творческую деятельность 
с игровыми упражнениями: «Придумай сказку», «Волшебный комочек», 
«Слепи фантастическое животное», «Слепи самую лучшую фигуру». 
4. В соответствии с критериями и показателями развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по лепке 
подобраны и применены следующие диагностические задания: 
– по когнитивно-эмоциональному критерию – методика «Изучение 
саморегуляции» (У.В. Ульенковой); методика «Пиктограмма» (А.Р. Лурия); 
– по личностно-креативному критерию – диагностическое задание 
«Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной; диагностическое задание  
по составлению изображений объектов М.В. Ильиной; 
– по деятельностно-процессуальному критерию – методика 
«Кодирование» А.Ю. Панасюка; методика «Рисунок человека» (К. Маховер). 
Результаты диагностики показали, что на высоком уровне развитие 
творческих способностей у 2 детей, на среднем уровне у 6 детей, на низком 
уровне у 7 детей, в процентном соотношении: высокий уровень – 13 %; 
средний уровень – 40 %; низкий уровень – 47 %. 
Подытоживая вышеизложенные результаты, отметим, что у детей 
старшего дошкольного возраста преобладает в основном низкий и средний 
уровни развития творческих способностей: 
– по когнитивно-эмоциональному критерию – большая часть детей 
испытывала затруднение при выполнении заданий на поиск различных 
вариантов получения результата. Дети не были заинтересованы  
в предстоящей творческой работе, не стремились участвовать  
в её коллективных видах, не проявляли инициативу, не участвовали  
в дискуссиях, не делились своими творческими замыслами с другими. 
Задания воспринимали пассивно, а мыслили инертно. Стоит отметить крайне 
низкую продуктивность. Шесть детей справились с заданиями на поиск 
различных вариантов получения результата. Задания выполняли  
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с удовольствием, однако продуктивность недостаточно высокая. Лишь двое 
детей искали различные варианты получения результата. В работе 
придерживались индивидуального темпа и стиля, в помощи педагога  
не нуждались; 
– по личностно-креативному критерию – образы у большей части 
детей были малоинтересны, не проработаны. Дети избегали заданий 
повышенной сложности, не проявляли интереса к проблемно-поисковым 
типам задач. У семи детей образы были интересны, детализированы. Дети 
успешно взаимодействовали с коллективом, но не всегда высказывали свою 
точку зрения, боясь критики. Старшие дошкольники предпочитали легким 
заданиям сложные, но в их решении не всегда были настойчивы. У двоих 
детей образы были необычны, большое внимание к деталям. Дети 
формулировали проблемы, ставили ясные четкие вопросы, приходили  
к обоснованным заключениям и решениям, проверяли их, видели 
альтернативные пути решения проблемы и выбирали наиболее удачный  
из них. Дети проявляли независимость, инициативность, настойчивость; 
– по деятельностно-процессуальному критерию – большая часть 
детей испытывала трудности с организацией самостоятельной работы, 
поэтому практически всегда нуждалась в помощи педагога. Дети 
предпочитали действовать по шаблону. Творческий продукт имел 
незавершенный вид. Остальная часть детей работала самостоятельно, однако 
это проявлялось не всегда. Творческий продукт имел завершенный вид, 
однако не все детали были проработаны. Лишь двое детей применяли 
разнообразные виды самостоятельной работы с наибольшей их 
эффективностью в конкретной ситуации. Освоение способов творческой 
деятельности проходило быстро и легко. Творческий продукт имел 
полностью завершенный вид. 
5. В связи с этим был разработан комплекс занятий «Мир детства», 
направленный на развитие творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях по лепке. Комплекс занятий «Мир 
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детства» разрабатывался с учетом выделенных критериев и показателей 
уровня развития творческих способностей, определенных в первой главе 
исследования. Тематика комплекса занятий по лепке была выбрана не 
случайно. Тема родного дома, семьи, детства является сквозной для всех 
образовательных областей. Мир детства понятен и близок детям. На занятиях 
по лепке дети знакомятся с различными способами лепки (конструктивный, 
пластический, комбинированный, рельефная лепка модульная), 
репродукциями русских художников (В.Д. Поленов, В.М. Тормасов, О.В. 
Анастасов, И.И. Левитан, К.Е. Маковский, В.А. Тропинин и др.), 
используются игровые упражнения («Придумай сказку», «Волшебный 
комочек», «Слепи фантастическое животное», «Слепи самую лучшую 
фигуру»). 
Процесс развития творческих способностей можно выстраивать  
при помощи следующих методов: методы наглядности – рассматривание 
репродукций картин художников, изображений вылепленных изделий и т.д.; 
словесные – беседа, чтение и т.д.; проблемно-мотивационный (включение 
проблемной ситуации и т.д.); игровые (игровые упражнения, например 
«Волшебный комочек» и т.д. 
При организации процесса развития творческих способностей  
на занятиях по лепке можно учитывать ряд принципов, предложенных  
Е.Н. Бородиной: целостности, эмоциональной включенности, 
культуросообразности, проблемности, событийной общности взрослых  
и детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Тематический план занятий на тему «Мир детства», направленный на развитие творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста 
№ Тема занятия Образовательные задачи Материалы к занятию Вид деятельности, 
форма (индивидуальная, 
групповая) 
1 «Родной дом» 
(лепка дома) 
Обучающие:  
–  познакомить детей с творчеством художников; 
рассмотреть репродукции картин и вылепленных домиков. 
–  познакомить с конструктивным способом лепки из 
пластилина.  
Развивающие:  
–  развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– формировать степень вовлеченности в творческий 
процесс – силу эмоциональных откликов на творческое 
задание; 
– развивать навыки организации самостоятельной 
творческой деятельности, выбор приемов в решении 
поставленной творческой задачи, нацеленность на 
результат. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к лепке. 
Зрительный ряд: картины В.Д. 
Поленова «Московский 
дворик», 1878 г., В.М. 
Тормасова «Весна в деревне» 
(Приложение 5), изображения 
вылепленных домиков. 
Литературный ряд: 
пословицы, поговорки о доме, 
семье. 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (Б.М. 
Кустодиев, В.М. Тормасов) 
и вылепленных домиков, 
далее с детьми была 
простроена беседа на тему 
«Родной дом». Дети 
поделились своими 
впечатлениями. 
Далее детям было 
предложено слепить дом. 
Из вылепленных домов 
выстраивается улица и 
собирается коллективная 
композиция. 
Форма – индивидуальная, 
групповая. 
2 «Белая береза под 
моим окном» 
(объемная лепка 
березы) – 
собирается 
коллективная 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников и 
изображениями вылепленных берез; 
– познакомить с пластическим способом лепки  (материал 
– масса для лепки). 
Развивающие:  
Зрительный ряд: репродукции 
картин О.В. Анастасова «Март. 
Ямкино», И.И. Левитана 
«Березовая роща» (Приложение 
5), 1889 г., изображения 
вылепленных берез. 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (О.В. 
Анастасов, И.И. Левитан) и 
вылепленных берез. 
Игровое упражнение 
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композиция 
«Березовая роща» 
 
– развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно. 
Воспитательные:  
Воспитывать эстетический интерес к изобразительной 
деятельности – лепке. 
Литературный ряд: 
стихотворение С.А. Есенина 
«Береза», пословицы, 
поговорки о березах, лесе. 
Музыкальный ряд:  
народные мелодии, звук леса, 
озера, пение птиц. 
«Волшебный комочек». 
Далее детям было 
предложено слепить березу. 
Из вылепленных берез 
собирается коллективная 
композиция «Березовая 
роща». 
Форма – индивидуальная, 
групповая. 
3 «Мой сад» (лепка 
мини-композиции 
«Садовые 
цветы») 
 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников; 
рассмотреть репродукции картин и вылепленных цветов и 
мини-композиций. 
– познакомить с комбинированным способом лепки из 
пластилина.  
Развивающие:  
– развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– формировать степень вовлеченности в творческий 
процесс – силу эмоциональных откликов на творческое 
задание; 
– развивать навыки организации самостоятельной 
творческой деятельности, выбор приемов в решении 
поставленной творческой задачи, нацеленность на 
результат. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к лепке. 
Зрительный ряд: репродукции 
картин Т.П. Дерий «Летний 
вечер», К.Е. Маковского 
«Портрет детей художника», 
1882 г. (Приложение 5), 
изображения вылепленных 
цветов. 
Литературный ряд: 
стихотворения о саде, цветах. 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (Т.П. Дерий, 
К.Е. Маковский) и 
вылепленных цветов, далее 
с детьми была простроена 
беседа на тему «Мой сад». 
Дети поделились своими 
впечатлениями. 
Далее детям было 
предложено слепить мини-
композиции «Садовые 
цветы». Форма – 
индивидуальная. 
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4 «Братья наши 
меньшие» (лепка 
домашнего 
животного на 
выбор ребенка: 
собака, кошка, 
попугай, черепаха 
и др.) 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников В.А. 
Тропинина и В.С. Журавлева; 
– продолжить знакомство с комбинированным способом 
лепки (материал – глина).  
Развивающие:  
– формировать степень вовлеченности в творческий 
процесс – силу эмоциональных откликов на творческое 
задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, разработанность; 
– развитие применение навыков организации 
самостоятельной творческой деятельности. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к изобразительной 
деятельности – лепке из глины. 
Зрительный ряд: репродукции 
картин В.А. Тропинина 
«Девочка с собакой», 1820-
1830 гг., Ю.Н. Кротова 
«Девочка с котятами» 
(Приложение 5). 
Литературный ряд: 
стихотворения о домашних 
животных. 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (В.А. 
Тропинин, Ю.Н. Кротов). 
Игровое упражнение 
«Слепи фантастическое 
животное». 
Дети поделились своими 
впечатлениями. 
Далее детям было 
предложено слепить из 
глины домашнее животное. 
Форма – индивидуальная. 
5 «Любимая 
игрушка» (лепка 
любимой 
игрушки) – 
собирается 
коллективная 
композиция 
«Игрушки на 
полке» 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников и 
изображениями вылепленных животных. 
– продолжить знакомство с конструктивным способом 
лепки.  
Развивающие:  
– развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к лепке. 
Зрительный ряд: репродукции 
картин З.Е. Серябряковой 
«Дочка Катя с куклами», 1923 
г., К.С. Петров-Водкина 
«Девочка с куклой», 1937 г. 
(Приложение 5), изображения 
вылепленных животных. 
Литературный ряд: цикл 
стихотворений А. Барто. 
 «Игрушки». 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (З.Е. 
Серябрякова, К.С. Петров-
Водкин) и вылепленных 
игрушек, далее с детьми 
была простроена беседа на 
тему «Любимая игрушка». 
Дети поделились своими 
впечатлениями. 
Игровое упражнение 
«Слепи самую лучшую 
фигуру». 
Далее детям было 
предложено слепить 
игрушку. Из вылепленных 
игрушек собирается 
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коллективная композиция 
«Игрушки на полке». 
Форма – индивидуальная, 
групповая. 
6 «Рождественская 
история» (лепка 
еловых лап и 
игрушек) 
 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников; 
– продолжить знакомство с комбинированным способом 
лепки и познакомить с модульным приемом лепки. 
Развивающие:  
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения; 
– развивать навыки организации самостоятельной 
творческой деятельности, выбор приемов в решении 
поставленной творческой задачи, нацеленность на 
результат. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к изобразительной 
деятельности – лепке.  
Зрительный ряд:  
репродукции картин 
художников А.А. Бичкури 
«Рождественский базар», 1906 
г., С.В. Досекина «Подготовка 
к Рождеству», 1896 г. 
(Приложение 5). 
Литературный ряд: 
стихотворения о Рождестве. 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (А.А. Бичкури, 
С.В. Досекин). 
Игровое упражнение 
«Слепи самую лучшую 
фигуру». 
Дети поделились своими 
впечатлениями. 
Далее детям было 
предложено слепить 
еловую лапу и игрушку. 
Собирается коллективная 
композиция 
«Рождественская елка». 
Форма – индивидуальная, 
групповая. 
7 «Сказка правда в 
ней намек – 
добрым 
молодцам урок» 
(лепка по сказке) 
 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников; 
– продолжить знакомство с конструктивным способом 
лепки. 
Развивающие:  
– развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения, критического 
взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно. 
Зрительный ряд: репродукции 
картин художников Н.П. 
Богданов-Бельского «Новая 
сказка», 1891 г., Т.Н. 
Яблонской «Дома за книгой», 
1954 г. (Приложение 5). 
Литературный ряд: 
пословицы, поговорки  
о чтении, о сказках. 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (Н.П. 
Богданов-Бельский, Т.Н. 
Яблонская), далее с детьми 
была простроена беседа на 
тему «Сказка правда в ней 
намек». Дети поделились 
своими впечатлениями. 
Игровое упражнение 
«Придумай сказку». 
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Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к лепке. 
Далее детям было 
предложено слепить 
любимого сказочного 
героя. Форма – 
индивидуальная. 
8 «Мастерицы – 
золотые руки» 
(рельефная лепка 
– 
Павлопосадский 
платок, 
собирается 
коллективная 
композиция) 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников и 
Павлопосадскими платками; 
– познакомить с рельефным способом лепки. 
Развивающие:  
– формировать степень вовлеченности в творческий 
процесс – силу эмоциональных откликов на творческое 
задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, разработанность; 
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к изобразительной 
деятельности – лепке. 
Зрительный ряд: репродукции 
картин художников М.В. 
Нестерова «За вшиванием. 
Портрет Е.П. Нестеровой», 
1909 г., А.Ф. Пахомова 
«Маленькая швея», 1957 г. 
(Приложение 5), изображения 
Павлопосадских платков. 
Литературный ряд: 
пословицы, поговорки  
о рукоделии, творчестве. 
 
 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (М.В. 
Нестеров, А.Ф. Пахомов). 
Игровое упражнение 
«Волшебный комочек». 
Далее детям было 
предложено слепить 
элементы Павлопосадского 
платка. Из вылепленных 
элементов коллективная 
композиция. 
Форма – индивидуальная, 
групповая. 
9 «К нам пришли 
гости. 
Гостеприимство. 
Традиции 
встречать гостей» 
 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников;  
– продолжить знакомство с комбинированным способом 
лепки.  
Развивающие:  
– развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к лепке. 
Зрительный ряд: репродукции 
картин художников Н.П. 
Богданов-Бельского «Гости 
учителя», 1928 г., И.А. Гринюк 
«Хлеб да соль», 1950 г. 
(Приложение 5). 
Литературный ряд: 
пословицы, поговорки  
о гостеприимстве. 
 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (Н.П. 
Богданов-Бельский, И.А. 
Гринюк). 
Игровое упражнение 
«Слепи самую лучшую 
фигуру». 
Дети поделились своими 
впечатлениями. 
Далее детям было 
предложено слепить 
объемные элементы пиццы 
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(куски). Собирается 
коллективная композиция 
«Пицца». Форма – 
индивидуальная, 
групповая. 
10 «Праздник в моей 
семье – день 
рождения» 
 
Обучающие:  
– познакомить детей с творчеством художников; 
– продолжить знакомство с конструктивным способом  
лепки (материал – масса для лепки).  
Развивающие:  
– развивать способность мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; 
– развивать способность к активизации своего творческого 
потенциала – использованию воображения; 
– формировать навыки организации самостоятельной 
творческой деятельности, выбор приемов в решении 
поставленной творческой задачи, нацеленность на 
результат. 
Воспитательные:  
воспитывать эстетический интерес к изобразительной 
деятельности – лепке.  
Зрительный ряд:  
репродукции картин 
художников  О.Б. Богаевской 
«Гости. День рождения», 1960 
г., Ю.Н. Кротова «Именины» 
(Приложение 5). 
Литературный ряд: 
пословицы поговорки и 
стихотворения о детстве, 
семейным праздниках.  
Музыкальный ряд:  
народные плясовые мелодии, 
звук детского смеха. 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (О.Б. 
Богаевская, Ю.Н. Кротов), 
далее с детьми была 
простроена беседа на тему 
«Мой день рождения». 
Дети поделились своими 
впечатлениями. 
Далее детям было 
предложено слепить 
объемные куски торта.  
Форма – индивидуальная. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
«Родной дом» (лепка дома) 
 
В.Д. Поленов, «Московский дворик», 1878 г. 
 
 
 
В.М. Тормасов, «Весна в деревне» 
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«Белая береза под моим окном» (объемная лепка березы) – собирается 
коллективная композиция «Березовая роща» 
 
 
О.В. Анастасов, «Март. Ямкино» 
 
 
И.И. Левитан, «Березовая роща», 1889 г. 
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«Мой сад» (лепка мини-композиции «Садовые цветы») 
 
 
 
Т.П. Дерий, «Летний вечер» 
 
 
 
К.Е. Маковский, «Портрет детей художника», 1882 г. 
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«Братья наши меньшие» (лепка домашнего животного на выбор ребенка: 
собака, кошка, попугай, черепаха и др.) 
 
В.А. Тропинин, «Девочка с собакой», 1820-1830 гг. 
 
Ю.Н. Кротов, «Девочка с котятами» 
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«Любимая игрушка» (лепка любимой игрушки) – собирается коллективная 
композиция «Игрушки на полке» 
 
 
З.Е. Серябрякова, «Дочка Катя с куклами», 1923 г. 
 
 
 
К.С. Петров-Водкин, «Девочка с куклой», 1937 г. 
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«Рождественская история» (лепка еловых лап и игрушек) 
 
А.А. Бичкури, «Рождественский базар», 1906 г. 
 
С.В. Досекин, «Подготовка к Рождеству», 1896 г. 
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«Сказка правда в ней намек – добрым молодцам урок» (лепка по сказке) 
 
Н.П. Богданов-Бельский, «Новая сказка», 1891 г. 
 
Т.Н. Яблонская, «Дома за книгой», 1954 г. 
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«Мастерицы – золотые руки»  
 
 
 
М.В. Нестеров, «За вшиванием. Портрет Е.П. Нестеровой», 1909 г. 
 
 
 
А.Ф. Пахомов, «Маленькая швея», 1957 г. 
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«К нам пришли гости. Гостеприимство. Традиции встречать гостей» 
 
 
 
Н.П. Богданов-Бельский, «Гости учителя», 1928 г. 
 
 
 
И.А. Гринюк, «Хлеб да соль», 1950 г. 
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«Праздник в моей семье – день рождения» 
 
 
 
О.Б. Богаевская, «Гости. День рождения», 1960 г. 
 
 
 
Ю.Н. Кротов, «Именины» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Краткие конспекты интегрированных занятий по развитию творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста 
 Рекомендуемое общее время занятий: 30 минут. 
 1. Тема занятия: «Родной дом». 
 Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
 Цель: выполнить творческую работу (лепку дома). 
 Образовательные задачи:  
 – обучающие: знакомство детей с творчеством художников, 
репродукциями картин и вылепленных домиков; знакомство с 
конструктивным способом лепки из пластилина; 
 – развивающие: развитие способности мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; формирование степени 
вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных откликов на 
творческое задание; 
 – воспитательные: воспитание эстетического интереса к лепке. 
 Техника выполнения творческой работы: лепка из пластилина 
конструктивным способом. 
 Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
 Материалы и средства: пластилин, стеки, доски для лепки из 
пластилина.  
 Зрительный ряд: произведения русских художников: В.Д. Поленов 
«Московский дворик», 1878 г., В.М. Тормасов «Весна в деревне», 1905-1908 
гг., изображения вылепленных домиков. Наглядное пособие: плакат – 
поэтапная лепка домика из пластилина. 
 Литературный ряд: пословицы и поговорки.  
Музыкальный ряд: В.А. Моцарт «Соната № 11», Людвиг ван 
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Бетховен «К Элизе», Людвиг ван Беховен «Одна к радости». 
 Словарная работа: «дом», «родной дом», «уют», «семья». 
 Предварительная работа с воспитанниками: просмотр фрагмента 
мультфильма «Домик для всех», 1985 г. 
 Взаимодействие с родителями: беседа с родителями на тему 
«Творчество ребенка».  
 Организация образовательного пространства: 
 1. выставочное пространство; 
  2. игровое пространство; 
 3. пространство для творчества. 
Краткий сценарий занятия 
 Пословицы и поговорки: «Мой дом – моя крепость», «В гостях 
хорошо, а дома лучше», «Не дом хозяина красит, а хозяин дом», «Хорошо 
тому, кто в своем дому». 
 Вопросы для детей по картинам: В.Д. Поленов «Московский 
дворик», 1878 г. («Что изображено на картине?», «Что вы видите во дворе?», 
«Какие цвета использует художник в картине?», «Какое настроение отражает 
картина?»), В.М. Тормасов «Весна в деревне», 1905-1908 гг. («Что вы видите 
на картине?», «Каких животных изобразил художник?», «Какое впечатление 
на вас производит картина?»). 
 Выполнение творческой работы: детям предлагается слепить дом 
конструктивным способом. Далее из вылепленных домов выстраивается 
улица и собирается коллективная композиция. 
 Конструктивный способ лепки – изготовление объекта из нескольких 
элементов. Сперва лепится наиболее значительная часть (например, стены 
дома), далее более мелкие детали (например, крыша, окна, двери). Элементы 
постепенно присоединяют к основе фигуры и прорабатывают небольшие 
детали.  
 Методическое обоснование занятия: рассматривание репродукций 
произведений изобразительного искусства и беседа по каждой картине.  
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 Понимание и восприятие произведений живописи:  
 Прием «подбери музыку к картине» – позволяет подобрать по 
настроению картины соответствующее музыкальное произведение. Прием 
активизирует творческое воображение и эмоции ребенка.  
Формы: индивидуальная и групповая работа.  
 2. Тема занятия: «Белая береза под моим окном». 
 Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
 Цель: выполнить творческую работу (объемную лепку березы). 
 Образовательные задачи:  
 – обучающие: знакомство детей с творчеством художников и 
изображениями вылепленных берез, знакомство с пластическим способом 
лепки; 
 – развивающие: развитие способности мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; развитие способности к 
активизации своего творческого потенциала – использованию воображения, 
критического взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно; 
 – воспитательные: воспитание эстетического интереса к 
изобразительной деятельности – лепке. 
 Техника выполнения творческой работы: лепка пластическим 
способом из материала – масса для лепки. 
 Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
 Материалы и средства: масса для лепки, стеки, доски для лепки.  
 Зрительный ряд: произведения русских художников: О.В. Анастасов 
«Март. Ямкино», 2006 г., И.И. Левитан «Березовая роща», 1889 г., 
изображения вылепленных берез. Наглядное пособие: плакат – поэтапная 
лепка березы. 
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 Литературный ряд: стихотворение С.А. Есенина «Береза», пословицы 
и поговорки о березе, лесе.  
Музыкальный ряд: Э.Х. Григ «Утреннее настроение», аудиозаписи 
звуков леса, пения птиц. 
 Словарная работа: «береза», «листья», «сережки», «ствол». 
 Предварительная работа с воспитанниками: экскурсия в природу 
(наблюдение за березой). 
 Взаимодействие с родителями: информирование родителей о 
важности развития творческих способностей и возможности лепки в 
развитии творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 
через сайт образовательной организации. 
 Организация образовательного пространства: 
 1. выставочное пространство; 
  2. игровое пространство; 
 3. пространство для творчества. 
Краткий сценарий занятия 
 Стихотворение: 
Береза 
Белая береза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 
И стоит береза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 
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А заря, лениво 
Обходя кругом, 
Обсыпает ветки 
Новым серебром. 
С.А. Есенин 
 Пословицы и поговорки: «Береза – не угроза, где стоит, там и 
шумит», «Для врага и береза угроза», «Зелена, а не луг, бела, а не снег, 
кудрява, а не голова».  
 Вопросы для детей по картинам: О.В. Анастасов «Март. Ямкино», 
2006 г. («Что вы видите на картине?», «Какое время года изобразил 
художник?», «Какое настроение передает картина?»), И.И. Левитан 
«Березовая роща», 1889 г. («Чем наполнена картина художника?», «Какие 
цвета использовал автор?», «О чем заставляет задуматься эта картина?»). 
 Игровое упражнение «Волшебный комочек»: у ребенка в руках 
находится кусочек материала для лепки. Педагог загадывает загадку: «кто в 
комочке живет?», далее называются характерные отличия загадываемого 
животного. После того как дети отгадают, все лепят отгадку. 
 Выполнение творческой работы: детям предлагается слепить березу 
пластическим способом. Далее из вылепленных берез собирается 
коллективная композиция «Березовая роща». 
 Пластический способ лепки – данным способом лепят фигурки с 
очень простым силуэтом, передают лишь условные образы. Элементы 
вытягивают из одного куска, придают форму задуманной фигуры.  
 Методическое обоснование занятия: рассматривание репродукций 
произведений изобразительного искусства и беседа по каждой картине.  
 Понимание и восприятие произведений живописи:  
 Прием «подбери музыку к картине» – данный прием позволяет 
подобрать по настроению картины соответствующее музыкальное 
произведение. Прием активизирует творческое воображение и эмоции 
ребенка.  
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Формы: индивидуальная и групповая работа.  
 3. Тема занятия: «Мой сад». 
 Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
 Цель: выполнить творческую работу (лепка мини-композиции 
«Садовые цветы»). 
 Образовательные задачи:  
 – обучающие: знакомство детей с творчеством художников; с 
репродукциями картин и изображениями вылепленных цветов и мини-
композиций; знакомство с комбинированным способом лепки из пластилина; 
 – развивающие: развитие способности мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; формирование степени 
вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных откликов на 
творческое задание; развитие навыков организации самостоятельной 
творческой деятельности, выбор приемов в решении поставленной 
творческой задачи, нацеленность на результат; 
 – воспитательные: воспитание эстетического интереса к лепке. 
 Техника выполнения творческой работы: лепка из пластилина 
комбинированным способом. 
 Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
 Материалы и средства: пластилин, стеки, доски для лепки из 
пластилина.  
 Зрительный ряд: произведения русских художников: Т.П. Дерий 
«Летний вечер», К.Е. Маковский «Портрет детей художника», 1882 г., 
изображения вылепленных цветов. Наглядное пособие: плакат – поэтапная 
лепка цветов из пластилина. 
 Литературный ряд: стихотворение А.Л. Барто «Урок в саду». 
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Вальс цветов», А.Л. Гурилев 
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«Колокольчик». 
 Словарная работа: «сад», «цветы», «ягоды», «яблоня».  
 Предварительная работа с воспитанниками: просмотр фрагмента 
мультфильма «Просто так», 1976 г. 
 Взаимодействие с родителями: беседа с родителями на тему 
«Развитие творческих способностей у ребенка».  
 Организация образовательного пространства: 
 1. выставочное пространство; 
 2. игровое пространство; 
 3. пространство для творчества. 
Краткий сценарий занятия 
 Стихотворение: 
Урок в саду 
Учитель наш давал урок, 
К доске не вызывал. 
Нас на уроке ветерок 
Тихонько обдувал. 
Весна, весна, пришла весна! 
Мы учимся в саду, 
Как надо сеять семена, 
Как делать борозду. 
Расти, наш сад, и хорошей 
И распускайся в срок! 
Без книжек, без карандашей 
Отлично шел урок. 
А.Л. Барто 
  Вопросы для детей по картинам: Т.П. Дерий «Летний вечер» («Что 
делает девочка?», «Какие цвета художник использовал в картине?»), К.Е. 
Маковский «Портрет детей художника», 1882 г. («Кого изобразил художник 
на картине?», «Где она находятся?», «Какое настроение передает картина?»). 
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 Выполнение творческой работы: детям предлагается слепить мини-
композиции «Садовые цветы» комбинированным способом лепки.  
 Комбинированный способ лепки – связывает конструктивный и 
пластический способы лепки. Крупные детали лепят пластическим способом, 
а небольшие элементы отдельно и прикрепляют к большим.  
 Методическое обоснование занятия: рассматривание репродукций 
произведений изобразительного искусства и беседа по каждой картине.  
 Понимание и восприятие произведений живописи:   
 Прием мысленного создания собственной картины по названию, 
данному художником – ребенок представляет себя в роли художника, учится 
самостоятельно творчески мыслить, делать свои умозаключения, 
приобретает умение вынашивать идею, необходимость выразить ее в 
собственной творческой деятельности. 
Формы: индивидуальная и групповая работа.  
 4. Тема занятия: «Братья наши меньшие» (домашние животные). 
 Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
 Цель: выполнить творческую работу (лепка из глины домашнего 
животного). 
 Образовательные задачи:  
 – обучающие: знакомство детей с творчеством художников В.А. 
Тропинина и В.С. Журавлева; продолжение знакомства с комбинированным 
способом лепки (материал – глина); 
 – развивающие: формирование степени вовлеченности в творческий 
процесс – силу эмоциональных откликов на творческое задание, что 
отражается в творческом продукте, подчеркивая его оригинальность, 
разработанность; развитие применения навыков организации 
самостоятельной творческой деятельности; 
 – воспитательные: воспитание эстетического интереса к 
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изобразительной деятельности – лепке из глины. 
 Техника выполнения творческой работы: лепка из глины 
комбинированным способом. 
 Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
 Материалы и средства: глина, стеки, доски для лепки.  
 Зрительный ряд: произведения русских художников: В.А. Тропинина 
«Девочка с собакой», 1820-1830 гг., Ю.Н. Кротова «Девочка с котятами». 
Наглядное пособие: плакат – поэтапная лепка из глины. 
 Литературный ряд: пословицы и поговорки.  
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Лебединое озеро», Шарль-
Камиль Сен-Санс «Карнавал животных». 
 Словарная работа: «домашние животные», «забота», «кот», «собака», 
«попугай», «хомяк». 
 Предварительная работа с воспитанниками: просмотр фрагмента 
мультфильма «Варежка», 1967 г. 
 Взаимодействие с родителями: рекомендации родителям о том, как 
дома с детьми организовать лепку.   
 Организация образовательного пространства: 
 1. выставочное пространство; 
  2. игровое пространство; 
 3. пространство для творчества. 
Краткий сценарий занятия 
 Пословицы и поговорки: «Курица по зернышку клюет, да досыта 
живет», «Собака человеку незаменимый друг», «У доброго хозяина и собака 
не ворчлива и лошадь не ленива». 
 Вопросы для детей по картинам: В.А. Тропинин «Девочка с 
собакой», 1820-1830 гг. («Кто изображен на картине?», «Какие эмоции 
художник изобразил на лице у девочки?», «Какое настроение передает 
картина?»), Ю.Н. Кротов «Девочка с котятами» («Что делает девочка?», 
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«Сколько котят изобразил художник?», «Какие цвета он использовал в 
картине?»). 
 Выполнение творческой работы: детям предлагается слепить 
домашнее животные из глины комбинированным способом.  
 Комбинированный способ лепки – связывает конструктивный и 
пластический способы лепки. Крупные детали лепят пластическим способом, 
а небольшие элементы отдельно и прикрепляют к большим. 
 Игровое упражнение «Слепи фантастическое животное»: дети лепят 
несуществующее животное, например, из шариков, длинных колбасок, 
цилиндров т.д. 
 Методическое обоснование занятия: рассматривание репродукций 
произведений изобразительного искусства и беседа по каждой картине.  
 Понимание и восприятие произведений живописи:   
 Прием мысленного создания собственной картины по названию, 
данному художником – ребенок представляет себя в роли художника, учится 
самостоятельно творчески мыслить, делать свои умозаключения, 
приобретает умение вынашивать идею, необходимость выразить ее в 
собственной творческой деятельности. 
Формы: индивидуальная и групповая работа.  
 5. Тема занятия: «Любимая игрушка». 
 Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
 Цель: выполнить творческую работу (лепку любимой игрушки). 
 Образовательные задачи:  
 – обучающие: знакомство детей с творчеством художников и 
изображениями вылепленных игрушек; продолжение знакомства с 
конструктивным способом лепки; 
 – развивающие: развитие способности мыслить нешаблонно, 
придумывать как можно больше идей, образов; развитие способности к 
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активизации своего творческого потенциала – использованию воображения, 
критического взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно; 
 – воспитательные: воспитание эстетического интереса к лепке. 
 Техника выполнения творческой работы: лепка из пластилина 
конструктивным способом. 
 Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
 Материалы и средства: пластилин, стеки, доски для лепки из 
пластилина.  
 Зрительный ряд: произведения русских художников:  
З.Е. Серябряковой «Дочка Катя с куклами», 1923 г., К.С. Петров-Водкина 
«Девочка с куклой», 1937  г., изображения вылепленных игрушек. Наглядное 
пособие: плакат – поэтапная лепка из пластилина. 
 Литературный ряд: А.Л. Барто «Мишка», «Бычок», «Лошадка», 
«Грузовик». 
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Новая кукла», П.И. Чайковский 
«Щелкунчик. Марш». 
 Словарная работа: «игрушка», «любимая игрушка», «кукла», 
«машинка», «мячик». 
 Предварительная работа с воспитанниками: просмотр фрагмента 
мультфильма «Старая игрушка», 1971 г. 
 Взаимодействие с родителями: информирование родителей о 
важности развития творческих способностей и возможности лепки в 
развитии творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 
через буклет. 
 Организация образовательного пространства: 
 1. выставочное пространство; 
  2. игровое пространство; 
 3. пространство для творчества. 
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Краткий сценарий занятия 
 Стихотворения: 
Мишка 
Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу, 
Все равно его не брошу, 
Потому что он хороший. 
Бычок 
Идет бычок, качается, 
Вздыхает на ходу: 
Ох, доска кончается, 
Сейчас я упаду! 
Лошадка 
Я люблю свою лошадку,  
Причешу ей шерстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости. 
Грузовик 
Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине: 
Кто кататься не привык, 
Опрокинул грузовик. 
А.Л. Барто 
 Вопросы для детей по картинам: З.Е. Серябрякова «Дочка Катя с 
куклами», 1923 г. («Кто изображен на картине?», «Какие у девочки куклы?», 
«Какое настроение передает картина?»), К.С. Петров-Водкин «Девочка с 
куклой», 1937  г. («Какие эмоции художник изобразил на лице девочки?», 
«Какие цвета автор использовал в картине?»). 
 Игровое упражнение «Слепи самую лучшую фигуру»: сначала дети 
играют в игру «Море волнуется», затем педагог выбирает лучшую фигуру, 
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все дети (кроме выбранной фигуры) – рассматривают эту фигуру, уточняют 
позу, в чем ее особенность, и приступают к лепке. Затем сравнивают, 
выясняют у кого скульптура самая выразительная. 
 Выполнение творческой работы: детям предлагается слепить 
любимую игрушку конструктивным способом. Далее из вылепленных 
игрушек собирается коллективная композиция «Игрушки на полке». 
 Конструктивный способ лепки – изготовление объекта из нескольких 
элементов. Сперва лепится наиболее значительная часть (например, 
туловище куклы), далее более мелкие детали (например, голова, руки, ноги). 
Элементы постепенно присоединяют к основе фигуры и прорабатывают 
небольшие детали.  
 Методическое обоснование занятия: рассматривание репродукций 
произведений изобразительного искусства и беседа по каждой картине.  
 Понимание и восприятие произведений живописи:  
 Прием «подбери музыку к картине» – данный прием позволяет 
подобрать по настроению картины соответствующее музыкальное 
произведение. Прием активизирует творческое воображение и эмоции 
ребенка.  
 Прием мысленного создания собственной картины по названию, 
данному художником – ребенок представляет себя в роли художника, учится 
самостоятельно творчески мыслить, делать свои умозаключения, 
приобретает умение вынашивать идею, необходимость выразить ее в 
собственной творческой деятельности. 
Формы: индивидуальная и групповая работа. 
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